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efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos afios ..
Madrid 2 de junio de 1897.
AzOÁRBAGA
Señor Capitán gene~al de la isla de Cuba.
. .
Señor Capitán general de Castilla la Nuev~ y Extremadura•.
...
9.& SECOIÓN
COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g:), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar oficial mayor
da la Comisión mixta de reclutamiento de Soria, al coman·
dante del regimiento Infantería. Reserva de Filipinas Don
.auel Ayuso Rodriglttz, }Jara reemplazar ai de igual clase
D. José de Castro Moreno.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. DÍ<Jl'l guarde aV. E. m.uchos afioa.
MaariQ 3 de junio de 1Slr7.
Safior Capitán general de Aragó:s.
-..
AZCÁBRAGA ..
12.s 8IOOIÓX
Exc~o. S1'.: En vista de la inst~nciaque V. E. CUl:SÓ á
este l\IiniEterio con su escrito de 9 de marzo último,promo..,
vida por el comandante mayor del regimiento InfanterIa M
Albuera. núm. 26, en súplica de autorización para reclamar,
en adicional al ejercicio de 1895-96, la pe.nsión de 7'~O pe~
setas mensuales que desde el mes de enero al de junio de
1896 correl?ponde por· una cruz del Mérito Militar, no vitali~
cia, al soldado Pedro Gincr Cmset, el Rey (q. D. g.), yen
su n~mbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización solicitada, y disponer que por el
cuerpo citado se formule la (oportuna adicional de carácter
prtferente, pnr hallarsQ 'comprendido en el arto 3.0 , letra C,
de la vigente ley de preSupUEstoS.
De real orden lo digá á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 2 de junio de 1897.
CRUCES
B.a SIQCIÓlf
Excmo. Sr.: Accedienuo á lo solicitado por el feguooo
teniente de la escala de reserva retribuida de Infanteria
D. Ignacio lUyo y Camacho, con destino en el primer ba.ta-
llón expedicionario del r~gimientode Castilla núm. 16, y
actualmente con licencia en Badajoz, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre -la Reina Regente del Reino, ha tenido A bien
conceder á dicho oficial la crUz de primera cI8se del Mérito
Militar con distintivo rojo, y la de la misma cfuse y Orden,
cen distintivo blanco, en permuta de las de plata con los
mismos distintivos que le fueron otorgadas 'por reales órde-
neS de 14 de agosto de lh75 y 18 de noviembre de 1887, res-
pectivamente, perteneciendo á la clase de tropa.
De real orden lo digo á V.~E. para su conocimiento y
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AZCURAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
DESTINOS
3" SEOOIÓli
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente de la eScala de reserva retribuída del arma da
Infantería D. JOJá Castro Fernández, del regimiento de Mur-
cia núm. 37, pase á prestar sus servicios en el cuadro aOO·
vo de la Zona de reclutamiento de Orense núm. 3, perei~
biendo el sueldó enteJ:o de su empleo, OOn arreglo al m 46
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del reai decreto de 29 de agosto de 1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1897 .
Señor Capitán general de Galieia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
i.,- SECCIÓN
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el mé·
dico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar D. Rafael
Alcaide y Burillo, destinado por real orden de 28 de mayo
próximo paflado (D. O. núm. 117) al segundo batallón del
regimiento Infantería de San Marcial, pase á continuar sus
aervicioB al séptimo batallón de Artilleria de pIs. za .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 18{)7. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
7.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Este Ministerio con su escrito de 9 de marzo último, pr~>nlO'
vida por el sanitario de la primera brigada Sanitaria que
presta sus servicios en el.Hospital militar de Cádiz, Pedro
Albarrán SendIo, en súplica de que se le conceda el pase tila isla de Cuba con destino á la segunda brigada de tropas
de su cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Réina
Regente del Reino, ha tenido tí. bien acceder á la petición
ael interesado; procediéndose, con tal motivo, á la corres- .
pondiente alta'y baja en ks términos reglamentarios.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1897.
AzcÁRlUGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señorea Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y O:raenador de pagos de
Guerra.
_..
HATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: . Examinados el proyecto y propuesta even·
tual formulados en virtud de la real orden de 28 de enero
ñltimo para~ obras necl'sarias en el cuartel del Prlncipe
de.A.sturiaB de Aléalá de Henares,. á fin de habilitar un pa-
bellón con destino al coronel del regimiento de Cabllll('ria
aru. acantonado, el Rey (q. D. g.), y en 1m nombre la Reina
Begeute del Bemo, ha tenido á bien aprobar dichos proyec·
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to y propuesta eventual, importante 1.000 pesetas, cuya ~
cantidad se deducirá de la asignada Pon la vigente propuesta '....,
de inversión de los fondos del material de Ingenieros para \,o
obrlls de reparación y reforma en el expresado cuartel.
De real orden lo digo tí. y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios_guarde tí. V. E•. muchos añoB. 4 Ma·
drid ~ de junio de 1897.
AIOÁRBAGA.
Señor Capitán general de Castilla lá'Nueva y Extr~madua•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
PASES~OTRAS ARMAS
7. - SECOIÓll'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-vida por el
Ruardia oivil de segunda de la Comandancia de Holguin
Pablo Calvo' Prieto, en súplica dé volver al Ejército con el
empleo de sargento, con cuyo empleo ha servido ~n él, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente. del Reino,
no ha tenido tí. bien acceder á la petición del recurrente, por
carecer-de derecho' á lo que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. pára su oonocimientO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1897.
AzcÁlmAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
......
PENSIONES
e.a IECOIÓll'
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g;), yen su nombre la Reina
Regente del R~ino, de conformidad con lo expuesto por el
Conspjo Supremo de Guerra y Madna en 21 del mes próxi·
mo pasado, ha tenido á bien con.ceder á n.o. Pascuala Gil Az-
nárez, de estado viuda, madre del capellán interino del
ejército de Cuba, fallecido en aquella isla de resultas de la
fiebre amarilla, D. Tomás Feijóo Gil, como comprendida
en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión
anual de 700 pesetas, tercera parte del sueldo que tienen
asignado los capellanes segundos,_ según previene el arto 11
de la ley de 8 d~ julio de 1860, cuando se trata de causantes
cuyos empleos no tienen asimila ción con 10B del Ejército; la
cual pensión se abonará tí. la interesada, en la Delegaoión
de Haoienda de la provinoia de Huesca, desde el 9 de no-
viembre de 1895, siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante, é ínterin conserve BU actual estado.
De real orden lo digo tí V. E. para su cónácimiento y
demás efectos. Dios guárde á V. E. muchos afios.- Ma·
drid 2 de junio de 1897.
Señor Capitán gener~ de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 JIarina.
• r • .--
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del .Reino, oonformándoae con lo expueato p01'
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el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de mayo
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Agustín Ferri
Po.,., residente en Quintanar de la Orden (Toledo), padre
de Paecual, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón expediciona'Ho del regimiento Infan-
tería de León, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como· comprendido en 'el real decreto
de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará al interEsado" desde ellO de dicho mes y año, por
la Zona de reclutamiento de Toledo núm. 12; todo confor-
me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circu~ar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M, lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 2 de junio de 1897. . .
AZJÁBRAe4
Sedor Capitán general de Castilla la Nuev. y Extremadura.
Bedores Presidente del Consajo Supremo dQ Guerl'a y Marina
é Inspector de la Caja gener al de Ultramar.
••• •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regentedal Reino, conformándose conlo e:Kpuesto por el Con·
sejo,Supremo de Guerra y Marina en 19 de mayo próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á Salvador Cid Pla, resi.
dente en Rc.qut-tas (Tarragona), padre de Jo~é, soldado re.
servista qel reemplazo de 1891, con destino en el batallón
expedicionario del regimiento Infantería de. Galicia, la peno
sión de 50 Céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado,
desde ellO de dicho mes y afio. por el regimiento Infante-
da Reserva de Gravelinas núm. 89; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De .la de S. M. lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 2 de junio de 1897.
Señór Capitán general de Cataluña.
Se~ores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina
é !nspector de la Caja general de Ultramar.
-- ...
.Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por
Bautj.da Cabezón Tamaso, readente en Oyón (Alava), padre
de Prudencio, soldado reservista del reemplaz? de'1891, en
súplica de pensión; y careciendo el interesa<io de derecho al
beneficio que pretendp , por no hallarse comprendido en el
real decreto de 4: de agosto de 1895 (D. O. núm. 172). el Rey
(q. D. g.), yen su nombre.la Reina Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el CGnsejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de ~ayo próximo pasado, no ha te-
nido á bien estimar el recurso.
Da re.11 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dríd 2 de junio de 1897.
AzcÁBRAGA
Sa:ño! Capitán general de Burgos, Navarra y Vaacongad&s.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU6nt y lIiIuina.
~..
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41> Excmo. Sr.: El RRY (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 19 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder a Alonso Grajera
Manso, residente en Badajoz, padre de José. soldado reser-
vista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón ex·
pedicionario del tercer regimiento de Zapadores Minadores,
la pcmión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de ago6to
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in·
teresado, desde ellO de dicho mes y año, por el regimiento
Iufilntería Reserva de Badajoz núm. 62; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circnlar
de 7 del mismo mes (D. O. núrn.. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d\Jmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma~
drid 2 de junio de 1897. •
AzrÁRllAGA
Bedor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
SeñoreS Presidente del Consejo Suprema de Guerra yMarina
é Inspector de la Cllja general de Ultramar•
••••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuela Lbmbtich Escribá, residente en PerE'lló (Tárrago-
na), esposa de Isidro Pallarés, soldado reservi!lta del reem-
plazo de 1894, en Búplica de pensión;. y careciendo la inte-
resada de derecho al beneficio que pretende, por no hanar-
se comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha ~enido á bien estimar el re-
curso. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1897.
Señor Capitán genera} de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na 'Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Madano
B.:lrbero Grande, residente en es~ corte, padre de Eulogio
Barbero Rodrigu8z, soldado reservi,.ta del 100mplazo de
1891, con destino en el bataHóll expedicionario del regi-
miento Infantería de Asturias núm. 31, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á. que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172;; la cual pensión se abonará al interesado, desde
ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de
Madrid núm. 72, é interin conserve el derecho; todo confor-
me con lo di~puesto en el citado real d~cret.() y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de s.- M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efeotos conBiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1897•
..MC.úwAGA
't
Señor Capitán general de Castilla la Kueva JiExt~.
Sañores Pr~idente del Consejo Snpremo lie G116l!"a y-Jlhrina
"é Inspector da la GJja g~ne1'81 de Ultramar.
• ••
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AroÁ1mAGA
MclRRA'U
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9.· SiOCI61i .
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
8eñor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo lie Guerra J .arina
é Inspector de la elija'general de U1tr~mar.
E:J>:omo Sr.. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Roino, de conformidad con lo expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de mayo pró-
ximo pas~do, ha tenido á bien conceder á, Isabel Martínez
Luna, residente en Mulaw>rovincia tie Muroia, madre de
Trinidad López Martinez'0¡oldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el b~tallón expedicionario del regi-
miento Infanteda de Mallorca núm. 13, la pensión de 150
céntimos de peseta diarios, 4 que tienedereoho como Como
prendida en el real decreto de 4: de agosto de 1895 (D. O. nÚ4
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada, desde
el 13 de octubre de 1896, fecha del falleoimiento de su es.~
poso, por el regimiento Reserva de Lorca, é interin oonserve
el derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 de junio de 1897.
Señor Capitán general.de Burgos, Navarra '1 Vascongadas.
Seliores Presidente del Consejo Supremo ele ~erra y llarlna
é Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
demás efectós. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma·
drid 2 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D. José García Sánchez, vecino de Aguilas (Murcia). en soli-
citud de que á su hijo D. Tomás Garcia Espejo, alumno de
la Academia de Administración :Militar, se le conoeda la pen-
sión de 3 pesetas diarias, dispensándole el tiempo que á su
ingreso en la Academia le faltaba para completar dos afiof:l
de servicio en filas, el Rey (q. D. -g.), yen su nombre la Rei·
na -Regente del Reino. se ha servido desestimar.la referida
petición, oon arreglo á lo dispuesto en la real orden de 10
de agosto de 1896 (D. O. núm. 178).
De la de _S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muohos años. Ma-
. drid 2 de junio de 1897. .
el.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en 'su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Isr.bel Hernández
Hernánde~, residente en Santiago de la Puebla (Salamanca),
eeposa de Eugetlio Sánchez y González, soldado reservista
del reemplazo de 1891, con destino en ell?atalJón expedido-
narlo del regimiento Infantería de León, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada, desde
ellO de dicho mes y año, por la Zona de reclutamiento dc
Salamanca núm. 52; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
Deja de S. M. lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán genera! de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y marina
é Inspeotor de la Caja general de Ultra.mar. ,..
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de mayo pró· Señor Capitán general de Valencia.
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Carlos Castliüeda
Gonzalo, restdente en Padilla de Arriba (Burgos). padre de
Ignacio. soldado :reservista-del reemplaze de 1891. con des-
tino en el batallón expedicionario del regimiento Infantería
de San Marcial. la pensión de 50 céntimos de _pesetas dia-
rios, á que tiene derecho como comprendido en ~l real de-
cret.o de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cuaí .peri~
aión se Roonará.al interesado. desde ellO de dicho mes yañü, Excmo. Sr.: En vista. de la ins~cia promovida por
p:;r la Zflna de reclutamiento de Burgos núm. 11; tO'10 con- José l]a8t1'o Rodrigue:z, vecino de la parroquia de Acha, par- -
forme con lo dispuesto en el citado real deerEt'J y rl:'al orden jHdo judicial de la Cañiza (Pontevedra). en solicitud de que
circular de 7 del mismo mES (D. O. núm. 173). asa licenciado absoluto EU hijo Enrique Oastro AlollilO, que
Da la de S~M. lo digo á V. E. para su conocimiento y sirY~ en el ejér,;ito de la isla de Ouba. el Rey (q. D. g.), Y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,_ de oonformidad oon lo expuesto pOT el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de mayo pró.
:¡¡:imo pasado, ha tenido á bien conceder á Antonio Peña Sa-
rrano, residente en Atade, provincia de Granada, padre de
Antonio Peña Ruiz, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón expedicionario del regi-
miento Infantería de Granada núm. 34, la pensión de 50
céntimos de peseta diarbs á que tiene derecho como CGm-
prendido en el real decreto de 4 de agosto 'de 1895 (D. 0. nú'
mero 172); la cual pen8ión se abonará al interesado por BI
regimiento Reserva de Baza, des(le el 6 de euero de 1896,
fecha en que otro de sus hijos contrajo matrimonio, é interin
conserve el derecho.
De real orden lo digo AV. E. para SU oonocimiento y
damas E-fectos. Dios guarde á V. E. muchos año? Ma-
drid 2 de junio de 1897. ,
ASCÁIm.M1A
Sefior Capitán general de Se'JiUa y Grana~a.
Señores Presidente, del Consejo Supremo de Guerra y Marin.
é Inspector de la Caja general de Ultr.unar.
© Ministerio de Defensa
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en su nombre la Reina Rl'gente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición, por hallarse en suspenso el licencia·
miento de los individuos de tropa que prestan servicio en
aquel distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junió de 1897.
Señor Capitán general de Gallcia.
....
Excmo. Sr.: En vista de la instanciá promovida por
JUln Antonio Gabaldón Aparicio, vecino de Montilla del.Pa-
lancar (Cuenca)} en solicitud de que se exceptúe á su hijo
Alfonso Gabaldón Navarro, del servicio activo, ó 9n otro
caso de servir en el ejército de Ultramar, destinándole como
ordenanza á la ltscuela Superior de Guerra, fuudándose para
ello en que el interesado nació el dia: 23 de enero de 1878,
el Rey (q. D. g.), y en sU nombre la Reina Regente del Rei.
no, se ha servido desestimar dicha petición, por no amparar
al reeutrante ningún precepto legal.
De real orden lo digo á V. lll. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1897.
AzCÁBBAGA
Sefior Capitán general de V.lenoia.
•••
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teodoro Lacal Blanco, vecino de Agreda (Soria), en soUcio"
tud de que S6 conceda á BU hijo Justo Lacal Mateo la licen-
cia absoluta, por haber sido substituido pór un individuo
que pertenecia á tal situación, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre ·180 Reina Regente del Reino, se..ha servido desesti·
mar dicha petición, con arreglo á la regla 7.a de la real oro
den de 30 de julio de 1895. .
De la de S. M. lo digo AV. E. para"Bu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos afios.
M~drid 2 de juniQ de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Aragón.
e .•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Bolaño Bermez, vecino de la ciudad de ~8n Roque (Cá-
diz), ensolicitud de que se disponga el regreso á la Península
de uno de sus hijos José y Juan Bolafío Pino, qne sirven en
el ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Raina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, por no amparar al recurrente ningún precepto
legal..
De real o}:den lo digo á V. É. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho's años. Ma-
drid 2 de junio de 1897.
MCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Sevilla "1 Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la intancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de ootubre del año próximo pasado, pro-
movida por el :recluta excedente de cupo del reemplazo de
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1893,Agt!stín Pastor B~1trán, en solicitud de que se le exima
del servicio militar active, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha peticiÓn, de acuerdo con lo informado por la Comisi6n
provincial de esta corte.
De real orden lo digo á V. :m. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1897.
AZCÁJmA.6A
r .
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura•
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de febrero úl.timo, promov;ida por Ma.
nuel ~érez Caballero, vecino de Calatrava (Ciudad Real), en
solicitud de que se exima del servioio militar activo á uno
de su hijos Angel y Santiago Pérez Caballero, el Rey (que
Dios guarde), yen, su riOmbre la Reina Regente del Reino,
ae ha servido desestimar dicha petición, con arreglo al ar-
tículo 96 de la ley de reclutamiento.
De ree! orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1897.
AICÁ.BRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Aniceta de la Torre Ye~es, vecina de Alcaudete (Jaén), en
solicitud da qua se exima del servieio militar activo á su hijo
BernardiBo Pér€z de la Torre, el Rey .(q. D. g.), yen su
•{lomb:re la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar dicha petición, de acuerdo por la comisión mixta de re·
clutemiento de Jaén.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOli3.
Madrid 2 de junio de 1897.
AsoÁBUaA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
e .•
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio 6;U 19 de noviembre del año próximo paeado,
promovida por D.a Jll~ian.llartín Garcia, vecina de Valmo~
ral (Avila), en solicitud de que se exima del servioio militar
activo ásuhijo Segundo San Miguel Martín, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestirr,ar dioha petición, de acuerdo con lo informado por
la Comisión provinoial de Avila.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1897. .
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de 'Clstilla la.Nu6va y Extrame.dllft.
Excmo. Sr.: En viSta de la instancia que y. E. cursó á
este Ministerio en 21 de octubre del año próximo pasado,
promovida por el Eoldado del regimiento Infanteria de Ca-
narias lIanuel <abrero Torruhiano, en solicitud de que se le
exima del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en BU
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AZ'o4BllA.'U.
.Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de octubre del año próximo pasado,
promovida por el soldado del rf'gimiento Infanteria de Ba-
leares, Victorio Lobo Bermeja, en solicitud de que se le exi-
ma del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, 'Se ha servido desesti·
mar dicha petición, de acuerdo con lo informado por la Co-
misión provincial de esta corte. , '..
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
,drid 2 de junio de 1897.
AZCÁltRAQA
Señor ~apitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años., Ma-
drid 2 de junio de 1897.
AZOARRAGA
Sañor CttpitAn general de Castilla la Nueva y Extremadur••
Excmo. Sr.: Én vista de la instancia que V. E. CUTSÓ t\
este Ministerio en 19 de noviembre del año próximo pasado,
promovida por Rafael San Segundo. vecino de Cardeñosa
(Avila), en solicitud de que se exima del servicio militar
ilctivo á su hijo Donato San Segundo Mayo, el Rey (que
Dios guarde), y en'su nombre la Reina Hegente del Reino,
f:ie ha servido desestimar dicha petición, de conformidad con
lo acordado por 'la Comisión provincial de Avila.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma~rid 2 de junio de 1897. '
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar dicha petición, de acuerdo con lo informado par la Co-
misión provincial de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1897.
AJoÁBRAGA
tieñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
J
.,. RECOMPENSAS
AzCÁRRAGA
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de noviembre último, promovida por
el soldado del regimiento Infanterio. de San Fernando, Vi·
cente Rub: Sáéz, en solicitud de que se le exima del servicio
activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, S6 ha servido desestimar diéha petición, de
acuerdo con lo 5nformado por .la Comisión prúvincial de
aEta cort'l. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1897.
8eñor espitAn general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Imacio Serrano Saín., v6cino de Santoña (~antander),en 80-
licitud de que se ex ma del SillVicio militar activo á su hijo
José Ser~áno Belauzaráu, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
la Rl:ina Regente del R,:ino, se ha servido desestimar dich
petioión, por no existir precepto legal que la justifique.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
l.· SECCIÓ1f
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de diciembre último,
el, Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resoluoión de 26 de mayo próximo pasado; ha te·
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
, V. E. ,Úos jefes, oficiales, clases é individuos de trnpa que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con
el comandante condroional, capitán de Estado Mayor, Don
Enrique Toral y Sagriatá, y termina con el Boldado del regi-
miento Infanteria de Manila núm. 74 Qnirino Bolonguit, y
otorgar ti los jefdB propuestos por V. E. en la misma fecha
las que expresa la relación citada, en recompensa al com-
portamiento que observaron en las operaciones por el cSun-
gap y asalto y toma de cTalisay), el dia 12 de noviembre
del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Di08 guarde á V. E. muohos aftoso Ma-
drid 2 de junio de 1897.
MARCELO DE AICÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de lis isha Filipinas.
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:Relación que se cita
_0nerp0I_1 mMM .
¡Comandante con·Estado Mayor. • • . •• • •• dieional, capitán D. Enrique Toral y Sagristá ....••. Cruz de 2.a clase de Maria Cristina.Capitán....... " :t Luis ~oig d~ Lluis y Corrales ... ¡Cruz de V' clase de Maria Criitina.
Infantería ••••••••.••• Otro............ :t FrancIsco Jlménez Arroyo.. " •.•1
Otro............ :t Claudia Orejuela Fernández•••• 'fcruz de La clase del Mérito Militar con
. 2.° Teniente E. R. :t Eufrasia Munárriz Urtasum.. ••. distintivo rojo, pensionada.
Otro............ :t J¿'sé 8antaella Arenas.. : ....... '}cruz de 1.. clase del Mérito Militar ~
Otro............ ~ Alfonso Elola Espín............ d' l' t' . .
Otro •••••••• ~ • •• .) Angel Moreno y OBorio • • • • • • • • • ¡S ID IVO rala'
Capellán 1.o• • • •• 1j Frariciaco Figueras Ferrando•.•. 1Cruz de 1.a clase de Maria Cristina•.
. , lcruz de plata del Mérito Militar con dÍII-
Sargento ••••• 1I!. Antonio Simón Diaz... .• •••• ••••• tintivo roía y la pensión mensual de
" 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro ' JOEle López Verdió .
Otro •••••••••••• Fidel Tapia Gallego •••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Cabo ••••••••••• Juan Lagüe Carrasco.............. tintivo rojo.
Otro••• " ••••••• Buenaventura .Juni •..•••• ~....... .
, . Cruz de plata del Mérito Militar oon dia..
Cabo de cornetas. Francisco Prieto Esterlich •••••• . •• tintivo rojo y la pensión mensual do
7150 pesetas, no vitalicia.
Corneta••••••••• Restituto Gonzalo .
80Idado.'•.•••.•. Tomás Valderraín•••••••••••••••.
B C d d· Otro ••• : •••••••• Mauricio Jaurrieta••••••••••••••••ón. aza ores 'expe 1· Ot o 'J "'é r:f' l'mdo Fe á de .
.. 2 r ,,""""""""" Of::l 1r O" r~ n z. 11 "" """ " " " " •ClonarlO núm. • Otro José Salas Magabón .
Otro •.••••.•••.• Juan Vallalba•••••.••••••••••••••
O~ro•••••••••••• Santos Domfnguez ••••.•••.••.••••
Otro Jesús Vitoria Aldaiz .•••.••••.••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Gurruchaga . . . • .. .. . . . • . • . ,
Otro Antonio Samperio C d 1 t d 1Mé't Mil'ta con di· .
Otro•••••••••••• Benignó Gutier•.••••.•• :.. • • • •• •• rt~z t'epa. a e rl o 1 r ..
Otro•••••••••••• Jesé Ortubi... •• ••• . ••••••• .• •••• in lVO rOJo.
Otro •••••••••.•. Eroili~ M~rtos FajardO'••.•••....•.
Otro•••.•.•.••• , Julio Díez Suarez••.••••.•••..•...
Otro Ildáfonso Reyes Moreno .
Otro ••••.••••••. Juan Romero •.••••.•••.•.••.••••
Otro••••..•• '••••• Alfredo Herrero •.••••••.•••••••••
Otro José Valdés Castañeda .. - ..
Otro •••••••••• " Melchor Olivera •••••.•.•••••••.••
Otro•••• ' .•••••. Juliá.n Serrate•••••• ; •.•••••.•.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Olles. : •.••••••••••.••••••
Otro R')gelio Medina..•••.•••.•.•.••• ó.
2.° Teniente E. R. D. Numeriano Inocencio T.dnidad••}Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro.... •• •••••• :t Vicente Garcia Novo. •• • .• •• ••• distintivo rojo.
Otro............ :t Manuel Girón Rodríguez•••••••. ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar 0011
Otro. • • • • • • • •• •. ) Bdtasar del Valle Rojas .••••••.; distintivo rojo, peDllonada.
Sargento. • • • • • •• :t ·Manuel Maldonado Qastillo .••• '1 Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
. '{Cruz de. plata del Mérito Militar con día.
, Otro•••••••••••• Manuel Cht\ume Estrada. •• •••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia. .
Cabo E......... Cecilia Elorriaga Escobar •••••••••.~ .
Otro•.••••.••••• Hilarión Mendoza Expósito••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dig.
Otro I , Luis Cabunco. .. .. .. • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro..•••...•••• Santiago Galmaetén.. •• ••• .• . . . •• . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Isidro Mondéjar......... • •.•••.•• .
Re Inf a de Ma al1a- Otro•••••••••••• Ansel~oDelfin •••.. ; •••• , ••••.. ·IIDmpleo de sargento.
:;13 nú~. 70 y gotros OtroOtro·E··········· LAántoDlodeLlsora C.anales ..•.••••••• 'lcr~z ~e plata del Mérito Milit~ con dfs.
. • • • • • • • • • • zaro egoVlll... . . . . • • . . • • • . • • • tintivo rojo
vanos cuerpos •••.•• Otro•••••••••••• Bienvenido Ssvillano Sastre.. •. ..•• • .
Corneta••••••.•• Florencia B~nedictoB;¡llO••••••.••.~ ,
Soldado Arcadio Pa€t Ramos•.••••••••.•.• Cruz de plata del Merito Militar con <lis.
O1r.o•• < ••••••••• Tomás Tajón Salón.. •••• .•.• .•.•. 'tintivo rojo y la' pensión mensual de
Otro•••••••••••• Claro Amos Agonay............... 7'50 pesetas no vitalicia.
Otro•••••••••••• Jerónimo Edilio Funda!•. : • . • . . . • • •
Otro••..••.••••• Vicente Bllllioalla Barenta•.••..••.
Otro•••••.•••••• Thblo Diana Desengaño ••..•••.•••
Otro. • • • • •• • • .. . renzo Camantegui Candado.. • • •• Cruz d " . .
Otro.••••••••••• CaBimiro Silabu!;................. . e plata del M~toMIlItar con ~
Otro. • • • • • • • • • .• ~oc~nteSonido.•.•.••.••••• ~ • • • • ~~vo rojo y la. pe~ión mensual
Otro•••.•.••••.• ii:nriqua Gutiérrez................ pesetas, no vltaliCJf~.
Otro. •• • • • • • • • •• Nicolás Solibeu•••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Tito Andaya ~ " 1lI • ~ " ••• a_ ••••••••••
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lcruz' de plata del Mérito Militar con dls·Soldado••••••••• Santiago Mayollado •••• ',' ••••• •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. ' 2'50 pesetas, no vitalicia. '
Otro Juan de la Cruz Patanaán .
Otro Hilario Noel B!lilén .
, Otro. • • • • • • • • • •. Pearo Garcia ..•.••..••••••••••••.
Reg. Inf.& de Magalla· Otro ••••' •••••••• Cristóbal Soriano •••••.•••••••••• '.
nel! núm. 74 y otros Otro Martín Dulay .
v~rios cuerpos ••• • •• Otro ••.•.••••••• Egmidio Valentín de los Santos. • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro Valentin Ramos.. .. . • . ••• . . . . . .. • tintivo rojo.
Otro \ •• ;:••• ~. • •• Egmiterio Rocal Aristorel ••••.•••• '.
Otro Gregorio Villanueva .
Otro ; • • • • • •• Rupertodel Mundo ••••••••••••••.
Otro .••••••••••• Rugo Pangitán Siguda. • • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Zoilo Davo.••••••.•••••••••••••••
Teniente coronel. D. Vicente Carsi Castelo•••••••••• 'Icruz de 2.& clase del Mérito Militar con
. dietintivo roJo, pensionada.
Comandante. • • •• ) Luciane Toledo Zarllgalla. • • • • •• Empleo de temente coronel.
Capitán......... t Rafael Fernánde7' de Castro,y TiO ) , •
r.ado Cruz de 1.& clase del Mérito Militar .con
Ofro.... . • . ••••• t Antonio Bernárdez Dorado. •.•• . distintivo rojo.
Otro............ t Fernando Zanoletti Jiménez•••••
Otro. • • • • • • • • • •• »Francisco Cuerva Mendoza. • • • •• Empleo de comandante'.
Médico 1.°...... ) Rafael Sfl.nchez Gar~ía Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
l.er Teniente E. R ) Clemente Pérez Garcés ••••• ,. 'lo' Empleo de capitán de la escala de reserva.
Otro •• ,......... ) Antonio Morán Idueta ...... : •• 'jc d 1 a el' d 1 Mé Oto Min
Otro. '" ••••• , •• »8antia¡;to Bergua Langas........ rd~ ,e ti' a~e e ,rId 1 ar conSegundo teniente. ) Pedro Rojas Arribas..... ••••. •. lstm vo rOJo, penSIOna a.
Otro .. , »LRuisóQuGiróniCuDarl~o~d""""" '~Ctuz de 1.& clase del Mérito Militar ~onOtro. . • • • • • • . • • • ) am n are a e ga o .• o. o• • •• di t' t" .
Otro.......... :. II Sebastián Font Sancho.......... s In ¡VO rOJo.
Sargento •••••••. Francisco Avila Menaique ••••..•• ,)C d 1 t d 1 Mé °t MiIOt d's
Ot D S t ' U t' . fUZ e p a a e II o 1 ar con l·ro , , • an lago n orUlo > t" t' , 1 "ó 1 d
otro: • , •••••••• , »Antonio Dominguez Peiró .• oo.. :\ 71~501va rot]o y a 'tpel:'-~l n menaua e
otro .••••••••••• 8Jduardo González Pé:rez.", •..••• o pese as, no VI a lCla. '
Otro Ignacio Pérez Martín , .. 'te d 1 18 d 1Mé Oto Mil°18 dls
Cabo." "'" •••••. Antonio Fuentes Malacuera........ l'UtOztOe p 8. e 1_ rl 'ó ~ r conal d·
Ot A 1M ni P· '11 . In lVO rOJo y .w. pen81 n mensu Elro............ nge a nez lnl os· .. •· .... ···l 2'50 4-ftft ' '4-_H •
Otro•••••••.•••• Daniel Gadea Girones, ••••• ·••••• " J .pese"-"no V1~Cla.
Otro Sebastián Guía ¡Empleo de sargento.
Otro ••••• , •••••• Man~el de Toro .•••••. , •••••••••• tCr~z ~e pla~ del Mérito.Militar con dia·
Otro 1.......... MáXImo Sagís , .. .. .. • . . . tintivo rOJo y la pensIón mensual de
fatro •••••••••• ,. José Villena Cristóbal. ••',. . •••••• • .7'50 pesetas, novitalioia. •
Otro•••••••••••• Claudio Nññez ••.••.•. , .••.•••.••
Beg, Inf,a de Manila otro Martín 8ala.zar , ..
núm. 74 ••••••••••• Otro•••••••••••• León Bismonte .•.•••.•• , •••••••••
·)tro, ••••.• , •••• José Peeino .••..••••••• " •••• ' ••.
'< !Otro••• , •••• , •• o Cornelio Arboleda o' • oooo••••• " .,
Icometa •• , . • • • •• 8ilvino Allaos .• , o••• , •••• o~ ...•.'.
otro•• o•• , •••••• Juan Cagilea.... o..•••• , , , •.•..•.
::loldado.••. o• , •• Mamerto Macabueto.....• , .•.•••••
ptro. , " Máximo Publa o , ••••• , •••••• , , •••
Otra. • . • • • • • • • •• Gregorio Casable • , • , , .• , ..• , ••.••
Otro•••••••••••• Pedro Bavida , , . , •• , o..•.• , • , •..•
Otro, , •••••••• ,. Pedro Querubín., •• , o.•.•••.••. , .
Otro.•••••••••• , Julio Caballes•••...••. , •••...•.•.
Otro .•• o• , • ; . . •. Modesta Pedro .•.•. , .••• , •• , .••••
Otro•••••••• , ••• Manuel B~dilla. " •• o, .•. , , .• , • • .• '
Otro••••••• " ••• Hugo d~ Dios~ o', .•. , ., .• , .•. , ••.• Cruz de plata del Mérito Militar con día·
Otro, •• , " , , , • •. Esmeraldo Pitalino,., •••• ,." •. ,. tintivo rojo.
Otro Aquilino Nerpio•••.••.•. , ••..••.•
Otro"" ••• ,., •• Modesto Aramego.• ,., ..••••••.•••
otro, •. • . •. . •••• Andrés Doapin , .. , • , ••• , , • , , •.•••
Otro•••••• , • • • •• Antonio Ayana. , •••••• , , • , • , • , , • ,
Otro, , •••• , , , •.• Antonio Tuba •.••• , •• , • ' •• , , • , , ••
Otro. • • • •• • • • • •• Bruno Muit•• , •••••• , , , •• , , •••• ", •
Otro•••••••••••• Benigno Peregoin•• , •• ,." ., '" ".
Otro , •••••• , C,l1eetina Tendido , '.,.
Otro, ••••••••••• /Celestino Bisoño , • , , • , ••••', , ., >&-
.... Otro••••••••••• , Cándino Ar1iugui •• , ••• , ••••••••• ,
Otro, , •• , ••••• ,. IEstefanio Absuraa ••• , , , ••• , •• , , • ,
Otro, • • • • • • • • • •. ll:ngracio Qaia~ ••. , ••• , • , •• , ••••.
Otro••••••••••• , &nrique Lambino.•••••• , •••• , , •••
Otro. • • • • • • • •• •• Grellorio Caracas•••••••••••••• , •••
O'tro•• , ••••••••• Ju.aB Atila. f t: ., .
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Soldado.•...•••. Marcelino Ramírez••••..•••••.••••
Otro •.•••.•••••. Mateo Sardao ••••.. ~ ••.••.•••••••
Otro. • • • . . . • . . .• Manuel N. Enares ••..•...•.••••••
Otro. • . . • . • • . • .. Marcos Hilario •••••••.••••...•.••
'Otro •••..'•..•••. Pedro Villanueva•••••••••.•.•••.•
Otro. • • • • • • • • • •. Perfecto Ferrer•••••••••••••••••••
Otro. • . • • . . • • • .• Pedro Acceder••••• ,..••••••••••••.
Otro. • • • . . . • • . •• Rufo SanSón .•••.•••..••••..•••••
Otro ••••.•.••••. Santiago Evangelista••..••••.•••••
Otro. . . . . . • • • . .. Telesforo del Monte ••••••••••.••.•
Otro .••••..•.••• Zoilo Tana•••••••••.•••••.•.•••.•
Otro ••••••••••. : Aniceto Aco•••••••••••••..•••••••
Otro ••.•••••.•.. Arcadio Alfao •••••••••••.••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Victoriano Cueva •••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Melitón de Meraña••••••.•••••••••
Otro. . • • • • . • • • .. Ignacio Pasoua •••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • . • .• Pedro Parona ••••.•••••.•••••••••
Reg. Inf.& de ManÍla nú· Otro ••••••••••.. M!1ris,no Con~tantino •••••••• ; ••..• Cruz de lata del Mérito Militar con dls-
74 <Otro •.•.•••.•••• Vldal Bandoy.................... . t" p.mero ••• •••••••• Otro •••••••••.•• Oarlos Garmudo... ••• ••••••.• •••• tin IVO rOlo.
Otro. • • • • • . • • • •• Oristino Mera•••••.••••••••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Raimundo Talentino•••••••.••••••
Otro Lino Tallada ..
Otro•.••••••.•.• Itli¿eo Tobes •••••••••.•••••••••••
Otro. . . . . . • • . • •. Vicente Grabador ••••..••• _••••••.'
Otro. . . • • . • . • • •. Eugenio Durán••••••.•••.•••••••.
Otro ..••.. " ..•• QUirico Capacio ••.•••••••••••••••
Otto ..•••....... Pantaleón Baja•••••.•.••••..•.••.
Otro .. "•...•.... Benedicto Buenaventura .
Otro ..•....•.•.• Uandido Sarmiento••...••••••••.•
Otro ..•••..•... , TlJmás Garlo.•••.••••• : ••••••••••
Otro ••••.••.•••. Jacobo Olau•••••••.•..••••••••••
Otro •.•...•••••• Perfecto Nación ••••.•••••••••••••
Otro Fdlipe Balumbayán •••••••••••.•••
Otro•...•.•.•.•. Oipriano Ole••.•••••..•••.••..••.
Otro•.••..•••••• Vicente Taico •••••••.••••••••••••
Otro. . • • • • • • • . •. Nicolás Zaragoza ••.••••.•.•.•••••
Sargento •.•••••• Francisco Olivares•••••.••••.•••.. ¡EmpleO de segundo teniente de la eacala
de reserva.
lcruz de plata del Mérito Militar con die·Herrador.••••••• Joaquín Canals.... •• .• ••••••••. •• tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas. no vitalicia.
Reg. de Caballeria••.•• Soldado••.•.•.•• Fe~c!anoHilar .
Otro••...•... "•• B!lSllio Pared•.•••.••••••.••••••••
IOtro. . • • • • • • • • •. Eugenio Kstigoy•••.•••.. "• • • • •• •• Oruz de plata del Mérito Militar oon dig.
Otro ••...••••..• Manuel Sales .••.••• ,. .•••••• •• •• ti ti .
Otro Nicolás Ortes8.................... n va rOJo.
Otro••••••••••.• Ramón Temple..••...••••••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Lorenzo Garcla•••••••••••••••••••
Capitán .•••.•••. O. Gonzalo Bauza del ReaL •••• ; .•• Empleo de oomandante.
Primer teniente.. ~ Manuel Martinez Saliva Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, penaionada.
Otro............ ~ Esteban Rovira y Pita•••••••••• Cruz de La clase de Maria Cristina.
Segundo teniente. > Miguel Echevarda Celaya••••••. Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento........ • Viotorino Pastor Pérez.••••••••. Empleo de 2. o.teniente de la escala de re·
serva.
\
Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
mro José Dlaz Cela................... tintivo rojo y la. pensión mensual de
25 pesetas, no vitalicia.
mro•••.••••.•.. Manuel Alcaide Roales "•.•{Cruz de plata del Mérito Militar ¡¡on dis·
Reg. Artillería de Plaza..Otro •.• "•.• ".. ". José C~rci8 Pérez.. • • • • • • . . • . • . • • • ti;ntivo rojo y la.pe~ónmeiisual. de
OtrO¡ "....•• AntoDlo Meseguer GÓmez. •••••••.• 7 50 pesetas. no VItaliCIa.
Cabo "...••• _ Magín Audet Bonet•.•••..•.••. "• "(
Otro•.•.• "•••• ". Antonio Abana Alonso ••• ".••• "• .• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro" . . . • . . • • • • • José Aroca Vergara.. • • • • • • • . • • • • . • "':-ti . 1_ 'ó - _1 d
Otro F d · ,.:.... h J" • w.u vo rOlO y .m pensl n menswu e...... ...... e erICO ...,..nc ez lmen~z......... 2'50 tas "tali •
Otro••••• "•••••• Feliciano Bermejo Gómez.... •• . ..... pese J no Vl CIa. '
ono. "•.•.•••••. Joaquin Hernández.••••••••. "••••
Otro•.•••••••.•• León Santiago Carbajo•• _•••••••••1
Corneta•••.••• " Mannel Alfonso Mañez. •• • • • • • • •• • \
Artillero • • • • • • .. Mañano de la Torré Gnillén....... Cruz de plata. del Mérito Militar con di&-
Otro•••• - •• " ••• Ramón Polano Peralta•••• - •• • • • • • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• D~oMalote Rodrigues. • __ ••••••
Otro•••••••••••• Antonio Pérez Santos •••••••••••••
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Cruz dé plata del Mérito Militar'con dili1-
tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Artillero. . • . . . . .. Manuel Casanada Garcia••.•.•....• ,.
Otro , .••• Pablo Arroyo Fernlindez .
Otro PablO" Roberte San JU!l.~ ..
Otro•••.......•• Ceferino Gorrachategui Lamberti. .•
Otro '. . . . •• Manuel Ramos González•.••••....•
Otro. . . . . .. . fl:duvi/{is Bl1rrero Jiménez ..•......
Otro (t11as Arias Blanco.•.•..•....•....•
Otro••••........ Tomás López Fernández•....•..•..
Otro r Lázaro Pél'ez •••••••.•••..•.•...•.
Otro .••......... Món~co.Santos..•.•.•..•.......... Cruz de plata del Mérito Militar con di••
Otro•••...•.•... MaxIIDlOo Garcia••.•.•. ; .•..•••.• } tintivo rojo.
Otro ......•..... Juan Preson •••.•.•••••.••.•.•...
Otro•.••.•..... , Gregorio Garcia Benitez •.•..•.....
Otro. • • • • . • . . . .. Pedro Pardo Cabre..•••••••...•••.
Regimiento Artilleria Otro E •.•••.•... Emeter~oRomán Garcia .
de Plaza Otro J1;18:n GIl Gallango .
. • Otro ~ Vicente Feliá Sebastiá:tJ. .
Otro••....•..•.. Pedro Martin Prat!! ,
Otro.. .. Pedro Vilapiño Teixido .
Otro••••••••....• Frutos Gade Sans .•••••••...••..••
Otro.. • . • • .. .. •. Félix Suárez Martin ••••.•..••...•
Otro ••••.••..... Laureano Munillo PascuaL ••••••. ·•
Otro .••..•..•..• Marcelino Barrero •••••.••••.....•.
Otro•••.•.....•. Santiago Macias Gabardim.••......
Otro•....•..•.•• Segundo Dtllgado Dominguez ..••...
Otro '.' •. Eulogio Corvi Abad .•.••.•••....•.
Otro •.. , Lucas Calvino Sánchez .
Otro ....••...... José Burgos Corvet .•...••.•......
Otro••..•...•.. , Juan Ros Domipgo ...••••.•.••.•.
Otro•.....•.•••. Candelario ~xpósito Expósito .....•
Otro I... .. .. :. Macarío Poleto .
Otro E •.•.•.•.•. José Tejudo Pave ..·• • •• • . .. .. . • . . . .
Primer teniente .. D•. Ernesto Gouzález Meléndez ....• ¡Cruz de 1.· 'olase del Mérito Militar 001,
Segundo teniente. ~ I~ocencioMateo Maluendo ....•. ~ distintivo rojo, pensionada.
Sargento ...• ' ... PláCIdo González Anaya•••.•.....• ¡Empleo de segundo teniente de 18' eilcsla
Otro .•........•. José Moiño Rodriguez..••• " •..... f de reserva.
Ot R f 1F h R ~cruz de plata del Mérito Militar con clip-ro.. .. .. • .. . .. a se osc oca. .. .. .. .. .. .. . .. ti f . 1 .ó al tiCabo......•..••. Rafael Fuentes Cruz. • • • • • . • . . . . . • 2~501VO rOtaJO y s .petal~S~ n menau e. pese s, no VI ICla.
Otro ••.. _•..•• " J?sé ~eagu~a Estever.: •.••......• }Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dia-
Otro.. _ _ _. SIlverlO Munoz Cord.umIla ..••.•..•5 tmtlvo rOJo. .
Corneta Miguel Cambra Gareia.......•....
Artillero Diego Escorza Camareno.....•... " Cruz de. plata del Mérito Militar con dis-
Otro Antonio Valdura Ruiz............. tintivo rojo y la. pensión mensual de
Otro Manuel Crespo Pérez.............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro José Cabello Calero .
Otro ...•..••.... Manuel Garcia Martinez .
Otro .•...•...•.. Manuel Luna Pérez...•...••......
Otro .....•.••• " Luis Fernández Pui;¡; Moltó .•......
Otro••••••...••. Pedro Ródanos Luilana••••.•..••.•
Otro .....•••• _.. Cándido 'Leias Martinez.•••.•...•.
. Otro Antonio Momei Amorós ..Iotro '" .. , Pedro Luque Barragán•••.••••..••
Ba~ria de Montaña.... Otro.•.•....•... Antonio Casagrán Plaza•••..•....•
Otro•... , , Diego Alhóndiga Rabedilla...•...••
¡Otro. . . . . . . . . . . . Estanislao Fernández Fernas .•..•• -
Otro.....••..•.• lldefonsa Garcia Hernández...•....
Otro•...... :. '" Domingo Iglesias Sauz...•..••..•.
Otro•... " •..... Fermin Vila Ponser...... , ..... '"
Otro••..•....... Vicente Cartagena Lorente.•.....•. Cruz de lata del Mérito Militar oon dis-
Otro•.. - Juan Flores Cabado............... ti t' P -
otro Buenaventura. Gasa Baró..... • . . . . n ¡VO rOlo.
Otro, ,. _. José Gareia Prast ••.•.•.••.•......
Otro••.•.•..•.•. Silvestre Cañizar Martin , .
Otro•••. , .•.••.• Manuel Benij;ez Rodriguez "
Otro•.•.••.. ,. " Manuel Lorenzo Hidalgo••••••••.••
Otro•••..•.•. '" Pedro Martin Martines ••••.•••.••.
Otro JUll.n Areuea Bayo -•.••••.•..•..•.
Otro••••.••.•• " Benito Tomás Valdepérez•...•..••.
Otro. _ José ViUaud Sánchez : .
Otro _•••.• :mntos Penaooa Qañevas. - .. - ..•...
Otro••.•.•.••... Camilo Campos ••••••••••••••..•.
Otro Lópe Corredera López .
Otro••••..•..• " Angel Cánovaa Garcia... • •••....••
Otro•••••••••••• Jerónimo Alcaza Prieto••••.••...•• 1
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Artillero •....•.. Juan Sánchez MartinElz•.•..•.••.••
Otro ..••••.•.• " Miguel Tolanos Rey ..•..........•
Otro .•....•..... Juan Gascón Mercader ...•.•...•.. C d l t d l Mé 'to Mill'tar oon dia.
Ba.tería de montaña.... Otro............ Franciaco Luna Aguilar.. . . . . . . . . . r~z t' e p a.a e rI
Otro José Ortega Ayda ••..•........... m IVO rOJo.
Otro Pedro Naja. Manzano ','
Otro Baltaaar Meda Magin .
Primer teniente.. O. José Gareia Benitez ••..•..••.. '1 Empleo de capitán.
Otro. .. ••.••. •.. »Eduardo Gallego Ramos ..•.•... Cruz de 1.110 clase de Maria Cristina.
t
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargtlnto•.. ; .••• Domingo Zarza. . •• . . .. . . . . •. . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 25 pesetas, no vitalicia. .
" ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Cabo E, .•..•. ~ .• Juan Alonso. . . . •• . •• ••. •••• . . • •• tintivo, rojo y la. pensión mensual de
7'50 pesetas, nO vitalicia,
, . ~oruz de plata del Mérito Militar con dís,
Otro 1 .......•.. Juan Oanaleta.. . • . • . . . • . • . • . . . • • . tintivo rojo y la pensión menaual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Otro E...• " .... Gregario Garoia .••......•••.•..•. I
Curneta .......•. Donuto Yueo•.•...•••••.•..••••..
:ioldado . . . . • • • .• Ricardo Caño ••....... '. • • • . . . • • • . .
Otro •••...•••••• Lorenzo Carrión•••......••••..••.
Otro •.•••••....• Teodorico Marucán...•....•.•.•..
Otro~r~ .•.••..•.. Mariano Paealdrdos •••......•..•..
Otro •.. '•••.•.';- .. Paulina Decana •..••....•....•...
Batallón de· Ingenieros. Otro ...•.••..... Franci~co de lo~ Santos ....•..•..• Cr~~ ~e plat~ del Mérito .Militar ooa dis·
, Otro .•......••.. Gregoflo MatedlOs ..•.. , . . . . . . . . • . . tmtlvo rOlo y la pensIón mensual de
Otro•..•...• " .. Valeriana Legazpi .....•...... , . . . 2'50 pesetús, no vitalicia.
Otro Jerónimo Mandojau .
Otro .......•••.• Isaac l:3aliedo..••.••....•........•
Otro. . • . • • . • • • .. Lorenzo de León.••....•..........
Otro •.•••...••.. Hilario Palenqui .....•.•........•
Otro••••••.•.•.• Sotera Solia....••...•..........•.
Otro .•.•...•••.• Jerónimo Vergara ........••••...•
Otro .•.. " .•.... Sabas Vergara.•••......•..•.•....
Otro .• , Juan Guiambau Cr' d 1 ta d l Mé't Milit d'Otro~ Nazario Layna.... . . . . . . .. . .. ~z ti epa. el' no.ó ar co~ ~rOtro. • • • . • • . • . . . Tomás Gonzále'z. . . . . . . . . . • . . . . . . . 7~n50vo r?~o y a 'tpel~~ n mena e
Otro ••••••.••... Anacleto Bisate · .•..... :.. pese"",s, no VI a ICla.
Otro. • . . • • . • • • •• Luciano Marrón••....•....•.•....
Otro•..•.•...••. Feliciano Farturán " , ., •..•
Otro•..•.....•.• L"ón Neroaa Cruz.de plata del Mérito Militar ron dia·
Otro Miguel Vercarión................. tintivo rojo.
Otro•.••••..... , :Ramón Baraño .•...... " .......•
. Otro ..••....••.. Vicente Ramos•.•.•.•.......••..•
, Adminif!ltración Militar.lComisadri°1~e gUe-}D. Alberto Ordnfia Merry ..•.•.•.• ~Crudi~ tin~et~·a cl~se del Mérito Militar con
• 1 rra e •••• • • ¿ S IVO rOJo.
Sanidad Militar .•..•• '1 Médico 1.0 • • • • •• »Esteban Gutiérrez del Olmo y de .
. los Rios ••..••..••. , ., .' .... Cruz de 1.80 clase de Maria Cristina.iSargento •.••.••. Luis Rivera Escames. • . • • . . . • . . . .• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
~ a b .:1 d S 'd d1 tintivo rojo.
':1:. ,r~l!; a e 80m at' ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·
MIlItar Cab? ••: ~ •a" NlColá.s Lomb~;y... .. . .. • .. . • • . . .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Samtano de 1. •• LeonClo Castaneda•..••.•... '" ... 2'50 pesetas, no vitalicia. ,
I Segundo teniente. D. Salvador Montor Larente..•.•..• IEmpleo de primer teniente.
Sargento E Ramón Javellar .
Guardia de 1.110 Alejandro Peña Tolentino .
Otro AJípio Halili Sagad , •
Otro .••••••..... Ildefonso San Juan Salvador....•..
Otro Juan Rosal Conica.· Cruz d l t d 1 Mé 'to M'litar di
. Otro•.....••... , F¡;rnando Reyes Obtera :. ••. .. .• IJntie p a ~ e la n 'ó1 oon s-.
. Otro•..••....•.. Bartulomé Pontemayor Arreos·•... '\ 2'50va r~ y .[:;! n mensaal de
20 o T . d 1 G Ouo Isabelo Ebora Ebreo.. _........... pese, no VI C18.. erClO e a uar-,O J T . V' •di C' il ' tro .••...-•...• ' uan enano lanzo .
a IV Otro Leoncio Panisián Misión ••• ,.,.... •
Otro. • • . . . • • • . .. Pedro Cortesano Dumalig•• , •.••'•.
Otro de 2.&.••••• Prudencia Valdivieran 'VillRlba.....
Otro de 1.a •.• o.' AnB.8tasio Custodio Dulee o ••••••• '1; C d lata d 1Mé 'to Milit a'·
Otro .••_0 ••• o o ••• Alejandro Timarte 8anicado •...••• rtltiztie p , e 1_ rI 'ó ar ~r:l 11'"Otro r "á. Al •.J M "-loo n vo -rOlO y .Wo pensI n men"lUU 1 e• • • • • • • • • • •• bI ro egr8.llo on... " . . . . . . • • 7 50 . li'
Otro .••........ , Martín .Macodalces GuaIter •.....• , 't' pesetas, no VIta C18,
Otro de 2.&••••.• &:rafín Calalo Gonzáltz•.••••... o.~~ ~e pla~ del Mérito Militar 0'....1 di:;·
Otro_ .....•••.•• Timoteo·Sala Alvarez..•.•...•••.• t tintivo rolO.
Bón. de I..eales VOlun'J'J f D M 1 d 1 R' Ó {Crns de 2.& clase del Mérito Militar cont . d 11"__:1_ e e • • • • • . • • •• • . • anue e me n........ ..... dis"';~": •ano e ~..... • ~1I1VO rola'
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Jefe de telégrafos D. Marcial Pérez Alvarez .••.... , • , tc d 1 a 1 d 1 Mé't M'l't' Ofi • 15 o D' A ruz e . c ase e rl o llar concla ., •••• ,. lt lego nseco., •. " •..• ", •. ,.. d' t' f .
Otro ,." lt José Vito Rodriguez "., .•. ,. lS lU IVO rOlo.
Cuerpo de Telégrafos.. Aspirante ...•. ,. lt Carlos Legazpi • , , .....••.•••.. \
Otro... , ....... lt Andrés Sarmiento ... , ....... , .. C d 1 't d 1Mé't Mil't con dis,
, Otro., ••••••• ,.. lt Manrique Arce ••.•.•..••. ' .,.. rut.z t,e p a.s e rl o lar
Celador ••.•• , • •• :ti Mateo Medina .•••••.• , .•... , . • lU lVO rOJo.
Otro•••. , .•.• , •• Carlos lcaza " •••••.•.••••
1 HERIDOS'
lsegundo teniente. D. Pedro Martinez Garcia....•.••.• ~mpleo de primer teniente.Art,tlleria de Plaza. •• •• Corneta .. "..... Arturo José Agustín , ...•.••.. , •.•Artillero " .•• Juan Rivas Serrano. . . . •• . . • •. • .•• 'Otro Paulino Garcia Olmo " .
Bón. Ca~, expediciona.\
rio núm. 2••••••••• Soldado.•••..••• E(luardo Brea Olea •••. " ••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Reg" Inf,a. de Magalla. Otro ••.•.•..•••• Vicen,te Mamalag..... " ........ "j ti,ntivo rojo y.la ,P!lnsión mensual de
nes núm. 70 ••.••••. Otro••.•••...••• Santos Labuguin Sabado..• " .••. •. 7 50 pesetas, vltahcu~.
Otro " Melitón Mesano Ortiz ..
Reg. Inf. 1lo de .Manila Otro••..•.•.•••• Ciriaco H¡..rnández Laiña •••••.••••
número 74 Otro ••.••••••.•• Antonio Llanos de la Ptña ..
Otro••••••••.••• ¡Quirino Bolonguit ••. •• •• .• ••• . ••• «'
1, "" " J
Madrid 2 de junio de 1897.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
29 de ab:ril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na' Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión
hecha por V. E. al guerrillero de la local de Tiguabos Juan
Gribar Olivares, de la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas, vitali·
cia, en permuta de la cruz de la misma clase, no vitalicia,
que obtuvo por real orden de 27 de febrero del año próximo
pasado (D. O. nÚm. 47), por las operaciones en la provincia
de 8antia-go de Cuba desde el 16 al 24 de octubre de 1895.
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1897.
AzoÁRB.AGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.. ,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minis1.erio en BU comunicación de 4 de febrero último. el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el coronel de lnfan,
teria D. Antonio Torrecilla Plljol y termina con el soldado
José Domínguez Sánchez, y otorgar á los jefes propuestos por
V. E. en la misma feoha, las que expresa la relación citada,
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en las cLomas de
Duartelt y cRosario>, el día 10 de diciembre del año ante·
rior.
De real orden lo digC! á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1897. ..
AzOÁRRAGA
Señor General en .;refe del ejclroito de la isla do Cuba
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Relación que se cita
ClasesCuerpol
looronel •••.••.•• D. Antonio Torrecilla Pujo!. •. " ••• Crm de 3.a clase del Mérito Militar condistintivo rojo.
°
""'1'8'ón Ct1'vo Oomandante..... :t Julio Oompagny Gareia•••.••••• Cruz de' 2.80 clase del Mérito Militar oon
o..... 1 a ... . . • ••• . diatintiV9 rojo.¡Capitán. . • . . • • •• :t Enrique Oaballero Manrique .•.•Primer teniente.. :t Matias Abril Letamendi ••••••••
Capitán......... :t Silverio GonzlÍlez Conejo........ '.
Otro•.••.••..•••. :t Manuel Fernández Ruiz ..••.••. O.t:u~ de. 1. a clase del Mérito Militar oon
Primer teniente •• :t Enrique Zalote Gutiérrez........ distintivo rojo.
Otro .' .• :t José Ruiz Moreno .
Segundo teniente. :JI Antonio Crehuet del Amo.••••..
Otro. • • • • •• . • • •• :t Rafael González Daura. . • • •• • • . • ,
Otro.. • .. • . . . • .• ,. Nicolás García Gil... • . • • • . .. • • . ..
Sargento•••••.•• ,.. Antonio CortéJ:l Orre11.•••.••...•IEmpleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Ot M' 1 Ló ' R d í ~cruz de plata. del Mérito Militar con dil!l"
Otro .••.••.••••• J 1
9
é
U
E
E' i pepz dOó r guez....... ••• 'tintivo rojo y la pensión mensual de
ro. . • • . • • • . . • • os sp u en s. • • • • • • • . • •• •• • • 2150 pesetas, no vitalicia.
Otro .••••••••••• Mauuel Alba Miranda .
Otro •••••••••••• Agustíu Ayllóu SAnobez •••••••••••
Ota Francisco Caballos Pero .
Otro••••.••••••• Juan Fernáudez Cano•••••••••••••
Otro José Sepúlveda Cruza .
Otro Ramón Mateo Saringa .
Cabo •....•.•... Damián G':mzál~z Pedrosa ••• , •.••.
Otro .•.••••••••• Santiago Ramos BenítE:z ••••••..•••
Otro.•••••.••••• Lino Penanes Rodríguez•••••.•••••
Otro•••••••...•. Gonzalo Chorro Sltn Vicente ••••••.
Otro•..••••..••• Mariano de la Oerda Infante•••••.•.
Otro.. .. • .. . .. .. Manuel 8alido Hidalgo ..
Otro••......•.•. Miguel Hernández Garcfa••.•••••••
Otro. • • . • • • • • ••• Antonio Santiago González..•••• '.' •
'Otro Angel Ruiz ViJIslobos .
Otro. . • •• • • . • • •. Ramón Conde Vila..•••••••••.••••
Otro ..•••••••.•. José Toro Alyarez..••••••••••••••.
Otro. . • . . • • . . . .• Eduardo Rosario Barragán...•..•••
1 f Corneta•......•. Federico Almeado Martinez•...••••
1.e.r bón. del reg. n.S Otro•..•.•..•.•• Benito Quevido Que13ale ••••••••••.
de Extremadura nú·lotro Andrés Caavia López .
Illero 15 Otro............ Pe lro Mateo Ortega••.••••.•.•••••
Otro Jenaro López Benito .
Soldado•.•••.••• Cosme QUlIÓ13 Sánehez.•••••••••••
Otro .•••.••••••. Francisco Ortega Rios•••••••••••••
~Otro Mariano Jiméuf'z Martín.. • . • .. . ,Otro•••••••.•••• JoaqU!-n Díaz Enañuela•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar iOn di&-tro. • •• • •• • • • •• FranCISCO Fernández Guerrero..... tintivo- rojo.Otro••••.•••.••• Antonio Alalane Soto............. .
Otro Agustin Mérida Pérrz .
Otro. • • . • •• • • • •• Manuel Caballero Caballero••••••••
Otro•••••••••••• José Escanel Muñoz.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Mena Ruano•••••.•••••• ,
Otro•••••••••••• Anastasio Mata Antúnez••• '" •••••
Otro•••••••••••• Angel Lumaso Gntiérrez .
Otro •••••••••••• Andrés Par:ra Oliva•••••••.•••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Alfredo Caballero Mateo••••••• ! •••
Otro•••••••••••• Antonio Sánchez Rubio••••••.•••••
Otro••••••••.••. Antonio Báez Reyes•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio López Llanos•••••••••••••
otro.••.•.••.••. Francisco Cuadra Pomares••••••••
Otro••••••••••.• Cándido Ramos Romero••••••.••••
Otro. •• • • •• ••• •• Donato Moreno Manreno ••••••••••
Otro••••••.••••• Domingo Pérez Avila••••••••••••••
Otro Damián Ternel Miró ; ••
Otro•••••••••••• Daniel MartinezMaqlleda .
Otro•••••••••••• Ginés Lago Martfnez••••••••••••••
Otro. •• • • • •• • • •• Nicolás Cneto Pérelr•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Nicolás Andrés Izquierdo••••••••••
OtrO•••••••••••• Esteban Gallardo Martinez.... ••••• ~
Otro•••••••••••• Francisco Moral Cañ.ete••••••••••••
Otro........... Filiberto Real Sierra••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Castaño Serrano•••••••••
Otro. • •• •• •• • ••• F¡31ix Gareia Guerra ••••••••••••• '1
Otro..... # ••••••• Gabriel Cortés Beixtado•••••••••••• 1
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ISoldado. . •• • . . .• Antonio Cavases Pino••..•••..••.•
Otro. '. • . • . • • . . •• Antonio Vilda Montero•.••••.•..•.
Otro Daniel López Martinez ..
Otro José Galler Téllez .
. Otro José Estrella Aznar .•••...•.....•.
Otro•...••••.•••. !nrique Caro Pintado••••...•....•
Otro•.••..•.•.•. Agustín Belmonte Rodríguez•••..•
Otro Valentln Iglesias Pérez .
Otro ••.•••.••••. José Iglesias Expósito ••.••.. '.' " ..
Otro José Gaete Valverde .
Otro. ; .. . • • • .. .• Angel Arroyo Lozano .••......•....
Otro. . • •• . . . . • •. Ciriaoo Marcos Domínguez•...'•....
Otro • Domingo Pifiol Valle .
Otro.. • .. .. • . Francisco Caridad Adnor ..
Otro ••••••••.••• Francisco Maldonado Oruz•.•.•.••.
Otro. • • • • • • • •• .• J nan Gil Ariza •••.••.••.••••••••.
Otro ••••••••••.• José Osta Martín : •••
Otro •.•••••••••. Manuel Barroso Mora••...••.•.•.•
Otro Juan González Olmedo .
Otro. • •• • . • • . • .. Antonio Gallego GÓmez.•••••.•...•.
Otro .••.•.••••.. Emilio Navamuel Rubio .
Otro ••••••••.••• lCugenio Vi(Jente García , .
Otro ~ • Isidoro Caballer Ruber ..
Otro Juan A~uileraCaño : .
Iotro. • • • • • • . • ••• Zenón Rogado Busto .•..•••••.••••
Otro. .. .. • .. José Tortosa Ballester .
Iotro.. Justo de San Fernando. • • . . • . • • • • • .
1.- bón! del reg. lof.· Otro•••••••••..• Julián Blasco Crespo•••••.••••••• , " .,
de Extremadura nú· Otro •••••••.•••• Jua~Carreras Carmona •••••... ; . ~ Crliz de plata del Mérito Militar con dil!!'
mero 15 Otro S~nt18go ~arclaMartín ) tintivo rojo.
Otro••••.•••••.. VIcente Cáceres ;pérez............. .
Otro .•.••••••• :. Isidoro Chamorro Martín•••••••.••
Otro Miguel Soler Martínez .
. Otro............ Carlos Pascual Serra ..
Iotro Angel RedilColoma••....•••..•.••
Otro Julián Ruíz Jiménez .
Otro••.••••••••• Francisoo González González•••••••
Otro.. • .. .. .. Jo!é Castillo ·Carrillo .
Otro Juan de la Hala Valle .
Otro.••..••••••• Antonio Manrique Sastre••••••••••
Otro •••••.••••.. Francisco Mancho Espada••.••...•
Otro. • • • • • . •• • . . José Gareía Moreno .••.•.•.•.•••••
Otro••.••••••••. Antonio Gabarrón Boluda.•......••
Otro••••••••••. , Francisco Ruiz Moreno ••••••..••••
Otro. • • • • • •• . ••. J uan Cri~óstomo Expósito...•••...
Otro. • • . • • • • • • •• Ricardo Ramos Palacios •••...••.•.
Otro Diego Villalba Titos .
Otro•••••••••••. Antonio Tapia Banesa.••.••.•.••••
Otro•••••••••••• Antonio Malina C080••••.•...•.•••
Otro. . . • • •• • • ••• Antonio Talavera Castro.•.•..•.••.
Otro Antonio León Galván .
Otro Benito Ortiz Delgado ..
Otro•••••••••••• Cándido Garcla Marqués..•••••••••
Otro•••••••••••• Casimiro Reyes Huerta•••••••••.••
Otro•••••••••••• Camilo Conde Gonzáles•••••.•••.••
Otro.••••••••••• Domingo Moreno Gómes•.•• ~ •••••
Oiro•••••••••.••• Eloy González Martín••••••••.•••.
Capitán D. Vllkmtfn Melgar Casado )Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. :t Enriqne Domenech Leiva •.••••• j distintivo rojo, pensionada.
Otro•••••••••••• :. Francisco DominguelSAndrés.•• 'ICrm de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. . .
Sargento•.•••••• Juan~orónMarlinelS.•••••••••••• 'jcruz de plata'del Mérito Militar con dís-
Otro•••••••••••• Ant?U10 Lozano Sánchez......... •. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••.•••• Bf:U1~o.IUeBcaDíaz. •. • ...••••. ..••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Q&I'o de cometas.. Dlon18lo Alonso GoIUález••••••.•••
1.-gpn. del rag. Inf.a Cabo ••••••••••• Joaquin (""'rnz Rodrigues••••••••••.
de Saboya núm.. 6••• Otro•••••••••••• Frjplcisco Garcla González•••••.•••
K>tro•••••••••••• Mariano Gutiérres López••••••.••••IOtro Isidoro Peni Carrasco............. . '.1<Jtro•••••••••••• Eustiquiano Ron!!88 Escribano•••.•.• Cros de-plata .;lel Mérito Militar con dls·
Soldado •••••••• Venancio Carva.jal Corredera....... tinüvo rejo.
Otro•••••••••••• Juan :&amán Jurado••••••••••••••
Otro•••••••••••• Quiliano Panieste Garrido .
()Sro. • • • • • • • • • •• ltzequiel &l.gado Ignacio •••••••••
~ Otro•••••••••• •• José Ba.rrot:Ml Pereim.•..•••.••..•. J
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Soldado..•••.•.. Francisco Diaz Calderón•••.•••••••
Otro•..•.....•.. Antonio Lobo Sánohez .
Otro•......... :. Regino Hernández Cordero••.•....•
Otro ...•.•.••... Urbano Fernández Villaseñor...•.•.
Otro ••••••.••.•. José Soriano Garola•••••..•.••.••.
Otro•..•••..••.. Gregorio Arias Sánchez••••• : .•••••.
Otro•..••....•.. Franoisoo Blida C.mdin••.••••.••••
Otro •• l ....•.... Antonio ParE'jo Nieto.••.•••.••••••.
Otro•...•..•. ; •• José Puendes Mangas •••••.•••••••
Otro•.••••••.••• TomáB Vioente Garcia•••••.••••••.
Otro Juap Melaza CRRado .
Otro•..•••••••.• José Martines Morán .
l.er bón. del reg. Inf. a Otro ....•••••••. Faustino Sánchez Jiménez••.•••••• Cruz de.plata del Mérito Militar con die·
de Saboya núm. 6 ••• Otro .••••••••.•• Manuel Rodríguez Guerrero........ tíntiTo rojo. .
Otro Manuel Ventapaz Sierra ..
Otro •••••••••••. Antonio Gallego CarmoBa•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• EUas Fernández Elena••••••.••••••
Otra ••••••.• " •• José Manguer Martinez••••••••••••
Otro .••••.•.•... Bonifaoio Delgado ~ánchez•••.•••••
Otro •.•••.•.•••• Juan Donoso Fernández •••••••••••
Otro Juan Carmona Gallego ..
Otrfl ••••••••..•• José Benlljaro Cinta•••••••.•••••••
Otr Adriano Marín Montero•••••••••••
Otro .•...•.•.••. Juan Martinez Fer!lández•••.••••••
\
Otro••....•••.•• Juan Ortega Carrasoo............. _ -
Otro José Cabezas Sánchez .
¡'Segundo teniente. D. José !scar Moreno••••••..•.•••. ¡Cruz de 1.& olase del Mérito Militar cóndistintivo rojo. .
. ~crus de plata del Mérito Militar oon dis
Sargento ........ Julián Diaz Gómez................ tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo José Núñez de]a Vega .
Otro ...•. " ..••. Manuel Marin Pastoriza•......•...
Otro. . . • . . • • • . •. Francisco Guerrero Sosa•..•..•.•..
• Corlieta. .. • . . . .. Diego Pandrigo Polo ..
l.er Mn. del reg. Iuf.a Soldado de 1.a José Luque Fernández .
de Oanarias núm. 42. Otro de 2.&•••••• Fídel Flores Rodríguez•••...•..•..
Otro. . . . . . . . . • •• Andrés Trasillo San Román•.•••.•. O d 1 ta d 1 Mérito Militar con dill
Otro Mannel Rivera Alvarez... . •• •. .. . . r~z.e p a. e
O V· Gó p. tintivo rOlOtro. • • • . . • • . • . . Icen mez anlagua............. .
Otro ........•... Antonio Carrón López.........••.•
Otro ..•.••.' .•••. Miguel Pínero Gómez•.•....•.••..
Otro Enrique Martín DIaz ·.
otro Julián López Ruiz••.•.•..•.•••...
Otro Benito Suárez Pino .
Otro. • . • • . . . • Rafael Conejo M.ontiel. . .
Capitán••.•••••. D. Miguel Fresneda Mengi Jar Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Cabo •...•••.••. Faustir;lO Espada Llaner •..•••••••• Empleo de sargento.
Otro•••••••••.•. BIas VIvas Bonet•••••••••••.•••••. Cruz de plata del Mérito Militar con die
: tintivo rojo. .
" ~oruz de plam del Mérito Militar con dis
Cometa••••••••• VICente AaenJo del Toro. •••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitalicia.
Otro •••••••••••• Fernando Valencia Garcfa......... .
Soldado.••••.••. Pedro Cinta Redondo.••••.•••••••.
Otro••••..••••.. Pedro Ll'ón Pefia••••.•••.•••••...
.Bón. de Vergara Penin.,()f;ro Julián Blanco Pérez .
sular núm. 8:..... .iOtro. • .. • .. .. Venancio Cacero Hernández..•••••.
Otro José GutiérrezBartero.. .
Otro. • . . . . . • •• •. Raimundo Severo EXpósito........ •. "
Otro••••.•.••••. Antonio Molina Calange•.•...••••• O~ «!e plat:a del Ménto Militar con día·
Otro•...•...•••. Juan Fernández Gallardo.. . •••••.. tintivo roJo. •
Otro•.•••. "••.•. Francisco Péraz Torrado••• " •.••••
Otro José Armentero Pérez •••••••..••••
Otro••.••• "••••. José Bautista Pérez•••••••.••••. :.
Otro Vicente Silva Flórez .
Otro•••••.•••••. Gaspar Moreno Hernáñdez..•••••••
" Guerrillero•••••. José Fernández Aparicio .
Otro••• "••.••••. Antonio Cortés Murillo••••••••••.• Crm de plata del id. oon id. y la pensión
SR 'dad Mil"ta - IMédi . " . 'mensual de 2'50 pesetas. no vitalioi&.DI 1 r....... 00 provIsIo•
. " n~••• ~••••••• D. Andrés Gonsáles Taboada.•••.•(CrnI de 1 a clase "del Mérito Miliw 00lll
Admón. MIlitar ••••••• ¡OfiCIal 3. .. .. •• :. Gerardo Agustín Pérez.... •• • • • . .... "
Re¡. de Artillería•••••• Segundo teniente. ~ Manuel Muftez Lópes.. • . • • • • • • • distintivo rolO.
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Sargento •••••... 'Diego Fernández Rodríguez••..••. ·, ~O d 1 t d 1 Mé't M'U d'
C bo A .. . G i P- ruz e p a a e n altar con IS-a ..... '" .... n.on10 are a naru. .•• ... .. ... 't O t' , 1'6 l
Cabo ••.•••••••. Francisco Castel1ó Peris.•... o. . . . . .;,uvo rOtJo y a 'tPel~s~ n mensua de
Otro .••.... , .. _o Rafael Montes Sánchez•••••.• " .. .' pese as, no VI a 1CIa.
Artillero 1.0..... José Campos Tortajada..•.•••......
Otro••..•••••••. Juan LtJ,mtls' Franroy•••••.....•.•.
Otro 2.0 • •••••••• Leonardo Quero Diaz .•••.....••..
Reg. de Artillería otro Diego Campmll.s Lópe:z .
Otro ....•...•••. Manuel Brena Moreno .•....•......
tro.. .. • .. .. Manuel Hilasa de León .
Otro. • • • . • . . . . •. Romualdo Palacios Mateos ......• o Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••... ~ •.... Simón Palacios Sáncbez............. tintivo rojo.
Otro•.•.••..•..• José Albort Torneo•••••.•.•.••••...
~, Otro••••..•.•••. Joaquín Tans Borrás.•••..•••.••.•
. Reg. Inf." de la Haba- Otro............ Lorenzo ~ntamaria Lozano •••.••.•
na núm. 66 •••••••• Soldado V· t'" GiBo hGuardia Civil, Oom.a de . •••••• •. Icen", are ,a nac ea.......... "
Remedios•••••• : •••• ,GUardia 2.°••••• Juan Jhnénez Velarquer.•••.•.••••
• . HERIDOS
Teniente coronel. D.tEnriqU:e Pascual Castaiíos•..... Oruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
. distintivo r9jo, pensionada.
Soldado••••.•••. José Arellano Guerrero••••••••••• 'l .
Otro •......•••.. Celel!tinQ González Cuadrado....•.. Cruz d.e plata del Mérito Militar con dis-
l.
'
:t,bón. del reg, Inf.a tro Ferna~do Marchena Fernández..... tiotivo rojo y la pensión mensúal de
de Extremaduran.olb Otro ..•...••.... Fede~lCo <;1ordero O~deña. • . • • • . • . . 7'50 pesetas, vitalioia. •
, Otro Gabnel VIllegas Cnado .
. Otro ..........•. Francisco Santiago H •••
Otro Dimll.s Rodríguez González "ICr~z ~e.plat~ del Mérito .Militar oon dis-
Otro .•••........ José GonzUez González......•.•..í tl,ntlvo rOlO y la 'pet;ls.Ión mensual de
Otro., Carlos Pascual Ferrer............. 250 pesetas, no VItalICIa.
. '1.er TenienteE.R. D. Casimiro Alcaraz Garcia .••...• IEmpleo de capitán. .
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
1.81' bón. del reg Inf a Cabo..•.•••..... Pablo Murillo Banítez........ •.•. . tintivo- rojo y la pensión mensual de
de Sabaya nú~. 6 '. 2'50 pesetas. no vitalicia.
.• 'loldado.••.•.•. , Antonio Garcia Cabanillas ....•.... tcruz d.e plata del Méri~o Militar con dis·
Otro Juan Mosa Sánchez............... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••.•....... Valentin Muñoz Calvo , 7'50 pesetas, vitalicia..
. Bón: de Vergara, Pe-iPrimer teniente .. D: Eloy ~el~es Pascual. •...•...... ,¡Cruz .de La clase de Maria Cristina. .
nmsular núm.. 8•...1Cabo ...•....... R'c,llrdo J~m~no Valero•.... , ¡cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
5.0 reg. de Artillería•.. ¡Otr? •.....•.... Amceto Sotillo Arroyo............ tintivo rojo y la pensión mensual de
{ArtIllero•...•... José Varela FOrDOS .• : .•... o ••••••• 2'bO pesetas, no vitalicia.
:t Cabo ..... . .. . .. Manuel Sánchez Artón............ '
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
:t Soldado..••••••• J ósé Dominguez Sánchez.......... tintivo rojo y la pensión. mensual de
'. 7'QO pesetas, vitalicia.
I
Madrid 2 de junio de 1897.
• ••
MARcELo DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
por V. E. en la misma fecha las que expresa la relación ci-
tada, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en el cBio Zapo-
te» y aÚlque al barrio de cSan Nicolás:t, el día 9 de marzo
del corrit:nte año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1897.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina, Regente del Reino,
por resolución de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido á,
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da. principio con el comandante de
Estado Mayor D. Juan Cantón Salazar y Zaporta y termina
con el soldado del batallón Cazadores expedicionario míme-
ro 5, Besito Súches AlOD80, y otorgar á los jefes propuestoa
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Estado Mayor Comandante ••••• D. Juan Cantón Salazary Zaporta"}fI\ 1 d' t . t 1
Otro ) Gonzalo Sales Serra ~lIImp eo e emen e corone.
Capitan••••••••• ) 8antos ValsecaMadueño "'}m 1 d d i
Otroescalareserva :f Aquilino Argota Gómez...••.••• ~ mp eo e coman sn e.
Otro escala activa ) Pedro Mosquer:i Ghicote •••••••. ¡CrUI de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro............ ) José Manán sierra ••••••••••••.l
Otro. . . . • . • • . . .. ) Melchor Fernández Merino .••••. Oruz de 1." clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. ) ~dolfo Barrachina Mancheño.... distintivo rojo.
Segundo teniente. J Felipe ,Garcia Miranda y Rato •••
Otro. • • • • • • • . • .• ) Roberto Zaragoza León.••••••••• ~
Otro.. •••••• •••• ) Francisc,o~Ortiz IDf:lpina ••••••••. Empleo de primer tenien~e.
Otro... •• •••• ••• , José MUIno Rotlriguez ••••••••••
Otro ••••••••••• ; , Dario Fllrnándoz Varela •••••••.
Otro••••••••'.... »José Pedróll Sánchez•.••••.••••.
Otro............ ) Miguel Fraguara Diz•••••••••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Otro.. • •• •• • . . .• ) José O.tep;ui Rodriguez... • •. •••• distintivo rojo, pensionada.
Otro............ , AntOnIO Losada Ortega••..•.•••
Otro ••• " •••••,•• ) Miguel Espinosa Valenzuela..•••
Méd.o provisional J Francil!lCo Espallargas Magallón ••
Capellán ••.••.•. Fray Miguel Jiménoz••••••••••.••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• D. Ezequiel del Royo Varela••••••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida.
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Otro •.••••••••. , Saturnino GonzálEz ••••••••••••..•
Otro Manuel Gulin Vázquez ..
Otro•••• , •••••.• Francisco Grava Nieto .
Otro. '•••.•••••.. Federico Vargas Bamúdez.. • . . • • . •• ,
Otro Nicolás Vega Gómez .
Otro •••••.•• ; .•• Manuel Campillo Casanova •••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro Paulino NogueraL................ tintivo rojo.
Otro ••••.••••••. Aurelio Martinez ArIanz.•.•• ~ .•••.
Ptro.. • .. .. • • • •• Rafael Yaguez 8uárez .
[otro••••••.••••• Antonio Romero Fernández••••••••
[otro Antonio Vidal Méndez ..
'. ,Otro ' Enrique Ló~ez Apar~cio........... '
Bó~. Caz. expediciona-;Otro,: ••••••••.•• Má~uelLoblDga Mermo ..•... ':." ·lcr1.!z ~e' plat~ d.el Mérito ~litar oon dia-
rio núm. 14 ¡abO,••••••••••• EnrIque Fernández Fer~l!\ndez.. • . • • tmtIvo ro]o' y la penSIón m~nsual de
tro•••••.•.•..• Hermógenes de la IgleSIa. " .•• .••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
- Otro•••••••••.•• Serafin Ramos Otero .••.••••.•..••
. tro ••••.••••.•. Julián Ruiz Pérez........ . . .•• •••• '
Otro•••••••••••• Ambrosio Santerva de la Villa......
Otro.•••••.•.••. Gabino Llanes Ftlrnandez..••••••.•
Otro••• ~ ••••.•.. Esmeralda Rodríguez Zamallón.•••.
¡otro•••••••••••• Fausta Martín Garcia .
Otro.••••••••••• Balvadar González Seco••••••••••••
Otro •••••••••••• Enrique Suárez No~eral•••.•••••.
Otro.••••••• ; ••• D. Emilio Navarrete Pérez•••••••••
Otro•••••••••••• José Escuder Tamarit••••..••••••.
Otro ••••••• t • • •• Vicente Estébanez Estébanez••••..•
Otro •••••••••••• Jcsé Martinez Vuelta .•••••.••..••.
Otro•••••••••••• Gonzalo Pérez Fra~le•.•••.•••••••. Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro 8ah}món Lamas RIvas............. t' ti .
Otro•••.•••••••. Domingo Eiriz NogueraL...... •••• ID va ro]o.
Otro. • • • • • • • • • .• Manuel Rodríguez .Ramos••••...•..
Otro .••.•.••..•• Fulgencio Marcos Arias "
Otro••••.••.•••• Joaquín Márquez Fernández .
Otro.. . • . •.. • • .• Luis Sánohez Malo .
otro Eulalia Rey Cantero ..
Otro•••••••••••• Antonio Puente Serrano••••••. " •.
Otro Cayetano Romero Avila .
Otro Juan Rodrigues MigueL .
Otro.••••••••••• Florencia Vega Gutiérrez••••••• ~ ••
Corneta•••••••.• Antonia Gendra Garcia.•••••••••• 'j'
Otro Manuel Mato ReaL.; .
Otro Alejandro Rodríguez Gago. •••••• •• • -
. ~crus de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro••••••••• : •• [ClaUdiO Sante Lara 't tintivo roja y la pensión mensual de
- 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado de l.a... Constantino Omeneiro Romero..... .
Otro•••••••••••• José Fonz Blanco•••••••••••••••• 'Ieros de plata del Mérito .Militar con dis.
Otro••••••••••••.Manuel Legazpi Veiga........ . •••• tiativo rojo. .
~. t" ji"" t tPedlo Areni.lJ.a. t, t •••• _ 11 ..
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Soldado de La. •• Tomás Mañueco Blanco.••..•••••••
Otro•••••••••••• Inocencia Fll.lse Agueta••.••.••••.•.
Otro••••••...... Jo¡;é Folguaira Fernández••..••••..
Otro••••.•• ,.•••. Jos,é Agulla Bnese ••..•.•••.•••••.
Otro de 2,".•.... Epifanio Alvarez Muñoz•••.••••,•••
Otro •••••••••••. Juan Piñón Costa••....•••.•••••••
Otro•••••••••••. !vIanuel G llzález.•.••...•••••.•.•.
Otro .........•.. Enrique Yuarrea García .
Otro. • • . • • • • • • •. Angel Sacin Pérez••.••••••••••.•••
Otro•.....•..... Anselmo Mazo IJorca••••••••••••••
Otro •.••••.•••.. Francisco Esteban Tejedor •••••••••
Otro Da.niel Pedro Vilar .
Otro. . • • • •• • • • •. Saturnino Crespo VAzquez •••••••••
Otro••••.••••••• Faustino Zapico González••••••••••
O_tro. • • • • • • • • • •• Carmelo Jiménez Sánchez••••••••••
Otro ••••••••••• , Vicente Villl Pérez ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Agustin FormoBo •••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• AuustáBio Liafio Hllrnández ••••••••
Otro •••••••••••. Aquilino Fuentes Pérez••••.••••••'.
Otro ••••••••••.• Alejandro Alonso Francisco ••••••••
Otro •••••••••.•• Antonio Otero Ollnzo •••••••••••• ,.
Otro. • • • • • • • • • •. EvariBto Plaza Pérez ••••••••.••••.
Otro•••• " •••••• Melohar Redonno Mosquera ••••••••
Otro ••• , •••••••. J'oaquín Alvarez Incógnito ••••••••.
Otro Alejo Oacaño CabEzón .
Otro•••••••••••• Venanoio Charro ....•••.••••.••••
Otro•...••..••.• Paulino Calle...•••••••.•••••• " •.
Otro. • • • • • • • • • •. FauBtino González Pereda.•••••••.•
Otro •••••••••••• Adolfo Ordóñez .
Otro•••••••••••• Maximino Bermejo •••••. '••••..••.
Otro .••••••••••• Bernabé Fernández Martin ••••••.••
Otro •••••••••••• Eladio Rubio García .•••••••.• , •..
, Otro••••.••••••• Manuel Garrido López '
Otro ••••••••••.• Juan Romano Garcia .••••.••.•••.•
Otro•••••••••••• Domingo Rodriguez Varela••••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Cruz Pérez Asegurado •.•••.•••.•••
Otro. • • • • •• • • . •• Cesáreo A~uilar Alonso ••.•.••••...
Eón. Caz. expediciona- Otro~ ••••••••••• De~etrio M~rtinez SáEZ.•.••••••••• Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis.
fio núm. 14 •.••.•.• Otro •••••••••••• Dan~el Rodnguez F~rreIro....••• •• tlUtlVO 19lq. '
, Otro•• , ••••••••• Antonio Montero CId •••••...•• " •
¡Otro ~ Camilo Cid Suárez .
Iotro •.•.•••••••• Antonio Sarramona Garreta.•••••.•
ptro•• ; •.••••••• Antonio Citolez V,illabriga " ••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Atanaaaio García Alonso ...••••••••.
ptro•••••••••••• Alenjandríno Diaz Alvarez ••••••••.
Otro,•••••••••••• Ramón J\Iilteo Míguez ••••••••..••.
Otro •••••••.•••. Gabriel Villaescusa SáfZ•••..•.••••
Otro Fernando Rubio Fistal ..
Otro. • • • • • • • • • •• .Mariano SaLz Morejón ..•.••••••••.
Otro•••••••••••. Pedro Pablo Jlménez Rebollo .
Otro Argimiro Núñes Sans ~ .
Otro. .. .. . .. Alejandro Sastre Liaño ..
Otro•••••••••••• Fernando Gonzále¡ Garcia•.••••••.
Otro .••••••• : ••'. Leónardo Santos Camesco ••.••••••
Otro•••••••••••• Ramón Rodriguez Rios ••.••••.•.•.
Otro FidelSuárez Trillo .
Otro ••.•••.••• ',' E8tanis1ao Martínez Cereijo ..••••••
Otro••••••••••.• Francisco Madroño Puertas •.••••.•
otro Federico López Hervia ..
Otro•••••••••••• Federico Gllrcia García ••.••••.•••.
Otro•••• '. • •• • • •• Ca~imiro Gómez Seijas .
Otro Joeé Castro Cavana .
Otro•.• : •••••••• Fi.cundo Pedro Menllhero .•••••••••
Otro•••••••••.•• Angel Muñoz Rodríguez •••••••••••
Otro•••••• " •••. Antonio Cortés Sánchez •••••.•••••
Otro•••••••••••• Pedro Carrera Arconte.••••••••••••
(fuo•••••••••••• Julián F.spluga Pesopadre •• , •.••••
Otro.. • •• .. .. ••. Cirilo Garcfa Miguel ; ..
Otro••••••••.••• Robustiano Gutiérrez••••••••••••••
Ouo•••••.•••••• :Miguel Neira Rodríguez •••.•••••• ~
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Escribano Cortijo •••••••••
Otro••••••.••••• Angel Alvarez Lópes. _••••••••••••
Otro•••••••••••• Celestino Marcln Orio•••••••••••••
Ü'tIO•••••• _••••• Jceé Gonsáles Bai:beito••••••••••••
'\Otro. • • • • • • • • • •• derafin Gatcfa Garcia••••••••••••••
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Soldado..••••••. Ra.món Martinez Hernández•••.•• ••
Otro •••••••••••. S9gundo Poveda J nárez••••••••••••
Otro .•••••••••• ~ Adolfo FernándElz Garcia ••••••••••
Otro Pedro Escapa Rodríguez ,
Otro •••••••••••. Restitnto Rubio Expósito ••••••••..
Otro••••••..•••. Manuel Trigo Rodríguez .••..•'••••.
Otro•••••••••••• Dámaso M~diavmaAndrés.••.•••••
Otro •••••••••••• Cayetano GonzAlez Alvarez.••.•••••
Otro .••. " • • • • •. Segundo Francisco Pertinez •.•••••.
Otro ••••••••.•~ •. Miguel Jiruénez Visto ••.••••••.•.•
Otro ••.••••••••• Jesé ~alavtlrri••..•...•.•••••.••.•
Otro •••••••..• '.• Marcos H,:,rnández ...••.•••••• : •••
Otro. • • • • . • • • • •. J oEé F. 19ueira .
Otro .••••..••••. Balbino Ftlrllánélez•.•.••.••..•••.•
Otro •••••••••••• Frarlcisco Peñalva Ruiz .•.••.•••••.
Otro •••••••••••• Ladislao del p¡)ZO L'lrenzo •• '" ••••
Otro. • • • • • • • • • .• Antonio Casal€s RodrigUfiz, •.•..•..
Otro. • • • • • • • • . •. BliSilio Domingo ....••.•••••••••..
Otro IDulrgio Benitez Marta ..
Otro•••••••••••• Baldomero Navarro Abad.•••••••..
Otro••••••.••••. Benigoo F~rlJández Be&••••••••••••
Otro•••••••••••• Agapito Garcia I.ópez .•••••••••••.
Otro •••••••••••• Luoio Garcia Babas •.•••••.•.•••••
Otro•••••••••••• Antonio Vega Lato ••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Agustio EetébanEz Fernández ••••••
Otro•••••••••..•. Maximino Rodriguez Garcia..••••••
mro •••.••.••.•. Buenaventura Requejo Fernández••
Otro•.••••••.... Anllstasio Garda Gutiérrez.•...•••.
Otro Angel Losada Montes .
Otro•••••••••••. T'Jmás G·,nzález BriElooointano••••••
Otró Gabino Santllnder Martin.••..••.•.
, Otro............ Lucio Bafo Yagüe ..•••..••••.••••.
Otro Angel Termiño B.,¿rrio .
Otro Julián Cecilia Ordóñez ..
Iotro•••••..•••• , Caralampio de Gracia Expósito.•••.
,Otro A~d:és Jim~n(l Quiles... •. _
)Otro ••••••.••••. Ma~lmo RUIZ Vega....••••••••••••
Bón. Cl2z. expediciona. ,Otro ••••.•.••.•. Gil Q1000B Calzado ..•..•.•..•••••• Cruz de plata del Mé,rito
rio núm. 14 •••••••. Otro •.••••..•••. Julián MartiaEz Abalo... .• .. •.••• • tintivo rojo.
Otro ••••••••••.. Fortunl1to Vega Domingnez.•••.•••
Otro•.•••••••••. Angel Arriga Garcia .....••.•.•.••
ptro••••••.••••. Fltderic', Minin Ruiz..•..•.••••.•..
Otro •••••.•••.. , GervaelÍo Alvarez Parente .•.•••••••
[otro•.......•... Gtrardo Alvarez Rodríguez ••... '"
latro ••.••••••• " Isi4ro Es1évez n"ooinguez •.•••.•••
latro José López Lóp<'z .
Otro .•.••.••.••. Joaquín Armada Rubian~..••••••.
Otro•••••••••••. &tllnuel R.,üroso Calderón .•...•.•.•
Otro•••..••••... L~ureanoPichar Cal>taños ..••••••
Otro .•.••••••••. Manuel Garcta Carracedo•••••••••.
Otro•••••••••••. Mariano Alonso Mena... • • • ••• •• .
Otro. • • • • • • • • • •. .~anuelArribas ~hrlÍn••••••••••..
Otro•••••••••••• Manuel 801men'ero Pineiro•••.••••.
Otro Saturnino Goñi 0110 .
Otro. • • • • • • . • • •. Pabriel MagdaJéno Borrego ••••••..
Otro •..•.••••••. Lean'lro Centeiro Praela..•.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Gil Alvarez •••.•.••••••••
Otro••.••••••••. Perft:ct9 Prado Alifa..•.•••••••••••
Otro •••••.•••••. Cesareo Vallejo Ruipérez •••••••••.
Otro Francisco Tritiño Varela. ..
Otro. • .. • .. • .. •• Manuel Lodeiro López .
Otro •••••••••••• José Mause Fernández•••••••••.•••
Otro•••••••••••. Augel de Lucas Lorca•••••••••••••
Otro José Doporto Moriño .
Otro. . . • • • • • • • •. Ramón. Francisco Rodríguez •.•••: •
Otro••.•• " ..••. AgusUn Llera Caoobrella•••••••••••
Otro ••••••••••.• José Llan.eras Argüelles.•.• ; •••••••
Otro•••••••••••• Brigido Galón de la Fuente •••.• '"
Otro Jesús Castro Andión •....• , .
Otro•••••••••••• José Fernández Vázqnez•..••••••••
Otro Toribio Otero Yáñez •••.• , .,.
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Barroso Cárdenas••.•••••
Otro•••••••••••• Túribio MaDsilla Garcfa. ••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Carrillo :Rodrigues.•••••••••
Otro••••.••••••• José Vigil RodrIguez: ••••~ ••.•••••••
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¡Soldado•••••••.• .Blouno ~artin 8uárez...•••••••••../
Otro. • • • • • • • • • •. Cecilio Armiño Arregui. • • • • • • • • • . . Cruz de plata del MérUo Militár con die·
Otro•••••••••••• Clemente Salillas Simón .•••. !... .. tintivo rojo•
Otro.••.•.••••.• Manuel Gareia Ft:!rnández.•. '. . . • • •• ..•. .
Otro .••.•••••••. Constantino Alvacez Fernández .•••.
Otro••••••••••.. José Smchez FraI1gueirp.. , ••.•••••
Otro.. • . • . . • • • .. Alfonso Recio Paredea .
Otro ..•••.••••.. Antonio López Novea .....••.•..•.
Otro ..•...•••••. Eulogio Fernández Pereira.••.•..•.
Otro Emilio Truehado Campos .
Otro. • • • • • • • . • •• Vananeio Mayoral ••....•••••••...
BÓn. Caz. expediciona- Otro •••• '" ••••• IUias Vilanova MiLrtínez....... •••• . .
do núm. 14••••.•.•• Otro •••••••••••• José Díaz Gondlez .....•...•.•.••. Oruz de plata del'"Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••. Eugenio .8aDz Hernández • ••••••••• tintivo rojo y la penaión Illensual de
Otro•••••••••••• Ezequiel Gareta }'erreiro... • • • •• .• • 2'50 pesetaa, no vitalioia.
Otro. • • • • • • • • • •. Pastor Rodríguez López •••••.••••.
Otpo •••••••••••. Demetrio Fel'nánl1ez $uárez••.•.••.
Otro•••••••••••• Antonio Fernándt:~z .••• " •••••.•.•
Otro •••.•••••••. Manuel Fernandeil Rodriguez .•. '. ~ •
Qtro •••••••••.•• Pedro ZuazúaArzamendi .•••••.•••
Otro •••••••••••• Ana6tllsio Fernántit'z Garc:la.•...••.
Otro Ma:ximino Casado Vega ..
Otro .••••••••••• Isidro Echadive Zagarta.••..•.•.••
~crUZde plata del Mérito MHitar oon dia·\Otro •••••••••••. Fulgencio Navales Crespo.......... . tintivo rojo y la pensión menl!luaf deI 2'50 pesetas, vitalicia. '
R ti 1 f a. de Joló ú_1sargento •••• : ••. D. José Honrubia y.Fernández •••.. ¡Empleo de Begu~do teniente de" la escalaee>' n. D 1 de reserve. retnbuída.
mero 73 •••••••••••• Soldado _.••••••. Valentín Santas ..•.•.••• ~ •••••••• ~Cruz de platll dél Mérito Militar con dia·
Reg. Inf.S. de Magalla. . tintivo rojo yla pensión mensual de
nes núm. 70.•••.••• Otro .•••••••.••. Aquilino Bensa.. • . . ••... •. •..•• . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
. Capitán ••••••••• D. José Yebras Salmerón ..•.••••.•JCruz de 1,&clas8 del Mérito Militar con
, ; distintivo rojo¡pensionada. . ,
Otro.~ ••••• : •••. J JuanSegovía ~uenteB··:·······(Cruzdel.aclase del Mérito Mili~ con
Silgundo temente. J ~?sé S!!,nta Mana E~pÓSltO•••••• ( distintivo rojo. .'
Otro.............1 SmforIano Cabrada üiartin •..••.
Sargento...... •. • Alfonso Garc111. Comendador.•.• _}Empleo de segundo teniente de la escala
. Otro............ .J Joaquín PalazÓn Lozano... ••.. . de reserva retribuida.
Otro•.•••••.•••• Manuel Las Heras González•••.•.•. j
Otro•••••••••••• Luis del Rio Mariana ...••..•••••••
Cabo Martín Sánchez López C d I t d 1Mé 'to MTt· COD <lis,
Otro •••••••••••. Cipnano Martinez Condado.. •.••.•• 1'~Z t'e p a.s e n llar
Otro •••••••••••• Aurelio Rodríguez Cano........... ID lVO rOJo.
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Fontela Madrigal ••.•..••••
Otro Manuel Pérez Rodriguez........... .
In, • M d ¡CrDZ de plata del Mérito Ml:litar oon dis·¡vtro•••••••••••• LUCIO Pf:az enén ez.............. tintiyO l'ojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••. Eugemo Arévalo Klena.. •.•• •• •• . ••.. 2'50 pesetas. vitalicia.
Corneta. • • • • • • •• Onofre Bouza Santander. • • • • • • • • • • . .'
Otro•••••• '" ••. Juan Pena Marcial. ••••.•••••••••.
Soldado de 1.&••• Fidel Gallego Núiiez••.•.•••.•••••
Otro de 2.& •••••• Antonio Garaia yedra.•••••••••••.
.Bó~. CIlZ. expediciona- Otro•••.•••••••. Baltasar Palomo López.•••.•••••••
rlO núm. 5 .••..••.. Otro••••••••••• r Eattlban Busta Lozano •••••••••..•.
Otro. • • • • • . • • • •• Antonio López Cárdenas.•.•..•••.•
Otro.. .. .. • .. Martin Cariaga Aez .
Otro •••••••••••• Eleno Pozo Martín•••.••..•••••••.
. Otro •••••••••• ~. Garardo Maldan Núñez.•••.••••••.
Otro .•••••••••• , Miguel Oléaga &>go'Via : ••••••••••
Otro. • . . • • . • • • •• Antonio Castilla Garcfa •..••••••.'. -
Otro .••••••••••• Federico Barbadi!lo GÓl1zaIez.•••••• Cruz de plata.del Mérito Militar con dif5.
Otro•••.••••••••.¡S!IDtos González Gómez ••••••••••• tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Apolonio Molero Leras .•••• - •.••..
Otro.••••.•••• :. Luis Ayala Ochoa •.•••••••••••••.
Otro !Domingo Romo 801a .
Otro. ; •••••••••• IFern5..~do Jiroénez ~autigta••••••••
Otro ••••••••••• '¡4ntOlllO :Martin Rll1z••••••••••••••
Otro•••••••••••. Rafael ~odriguezAlvtm=z: .
Otro. • • • • • • • • • •• E/enterlO de la H'JZ Gonzalez.••••.•
Otro•••••••••••• Robug&iano Martim·z l.Iomeal. •••• ~
Otro•••••••••••• Luces Ramos Nicolás_•.· .
Otro•••••••••••• Iádvro dt-l Cllf'tillo Vázquez •••••••
Otro•••••••••••• Mario Adrián Pérez..•••••••••••.•
On-o•••••••••••• Sebastián Burgos Naita••••••••••••
0irQ." •••••••••• Antonio Jaime Gdrcia.. •• ••.•..••
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Recompenl8ll que 118181 concedenmallell
Capitán•••.• : ••.
Segundo teniente.
Otro .
Cuerpotl
Soldado••••••••• Cecilio Martín Duefías.••••••••••. ,.1
Otro•••••••••••• Bensrdino Balbuena Pérez •••••.••.
otro•••••••••••• José GOllzález Péréz... , ••••••••••• Oruz de plata del :Mérito Militar oon día·
Otro••••••.••••• VenlLncio Fuentes Mena........... tintivo rojo.
Bó n~. di . Otro Mateo Sardinero Gsrda .n. \.lUZ. expe ClOna· Ot A t . P . S
. ú 5' ro........ •••• nonIO eteIra errano .
no n m. .. 'Otro Cándido Rodríguez Rodriguez...... • . . . .
Otro •••••••••••• Tomás Pér<"z Kleno . • • . . . . • • • • • • •• Oraz d~ pIsta del MérIto Mlhtar oon dis·
Otro•••••.•••••• M8rc~linoRodriguE'z Martin.... •. •. tintivo rojo y la pensión mensuál de
Otro••••••••.••• JE:BÚS Aparioio Salcedo. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••••••'•• Joeé Pazos Rios.. . .. . . .•.••• .•••.• .
Prime.r teniente.. D. Ramón Huguet Pdstor Oruz de La clase del Mérito :Militar OQu
. distintivo rojo, pensionada. .
Sargento .••••••• OristÓb.al Farrús Farraguet••••••••• to u de pÍata del Mérito Militar oon' dia
, Oabo •.••••••.•• Agu~tinGallego André~ .•••••••••• , rti~tivorojo.
Otro. • • • • • • • • • •• MarIano Martín GregorIo •••••••.• '1 '
Egoaadrón Peninsular Otro .••••••••••• Juan <?oncha Oa~ales ..••••••.•••• Cr~z 4e pla~a del Mérita-.Militar' con dÜI
núm 1 Herrador AntOniO Mur BUlray ••.•••.••.•••• tlntlvoroJo y la pensión menllual d~
• • ••••••••••• Soldado••• , •••.• Lorenzo Roclrigu(,?' Rodriguez.•• o... 2/50 pesetas, no vitalioia.
Io.tro •••••••• o.,. Francisco Barrios Pascual •• o, •• ,. o J
'kitl'o. o· •• o ••• o ,. Hila,rió Yagüe 4rmeño: ••.••••••••{Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro ••• o o •••• o o,' Mariano ~olde'VI1b,Alalz "."., •.•, tintivo rojo.
Otro •.• o •••••••• Manuel Baavedra González o ••••••••
1.0tro•••••••••••• Francisco Baraibo Betelun ..•••• o.. , .
Segundo,teniente. D. Diodoro Sierra López. , ••• , • , • , • (cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
• , distintivo rojo, pensionada.
,Sargento •••••••• Gasimiro Miguel de la Fuente ••.•.•
Ciilio • • • • • • • • • •. Federico López BI111esteros••.•..•..
Soldado•••• , , • " Adriano Ginto., ••••.•..••..•••...
,Otro. • • • • • • •• • •. Pio de la Cruz•.•..•.....• , ....•.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Isidro Lópell>••.•..•.••••••...••..
Bón. mixta de Ingenie. Otro••••••••••.• Pedro Oala:.;ua.. ".........•• :, •...
re$ , Otrp Némesio Vulanvsge Oruz de plata del MérUo .Militar con die
otro, ., .•••• ; .•. Gregorio Caraz................... tintivo rojo.
Otro. , '3fgundo Pérez." •..••. , •.•.••.•••.
Otro •••••.•.••.. Laureano Benagáa, ..••••.••••••..
Otro. , . • • . • • • . .. Juan de la Cruz • , •.....• , .•.. , .•.
Otro,., •••••• , •• Ambrosio Flljardo,•. , ... " ...•.• ".
Otro.••• , .••.• ,. \gustln Oruz... ',' ......•. , ....••.
. Otro •• '.' ••• , •. ,. F6derico .8aulán ....••.....• , .•...
Admón. Militar ....... Oficial 2.° ... .... O. Julio Fernánd13z de los RonderoslCruz de l.a clase del Mérito Militar con
Planell : •.••••.••.• , ••• , •••• j distintivo rojo.
H~RIDOS I
D. Julián R- driguez Orejas ••..•••• )Cruz de La clase del Mérito Militar con
~ Muximino Rodriguez Alvarez..•. 5 distintivo rojo, pensionada;
~ Enrique Pita Verde fEmPleo de primer teniente.
8argento. ••••••• ~ Bienvenido l\Iartinez Valderrama. Empleo de segundo teniente de la. escala
de reserva retribuida.
Oíro••• o •••••••• Oámaso Antón V¡\zquez , •••.• , ...•{Oruz de plata del Mérito Militar C!>n dis
Oabo .••.••••. ,. José Loz~o Rodriguez..••••••••• 'í tintivo rojo y,la. ~naión mensual de
. Otro.••••••••••. Juan RaJel Pérez . .•••••••••. .•••. 2"50 pesetas, 'Vltallma.
Otro •• , ••••••••• Fernando Galindo Pérez ¡Idem id. dé 7'50 PeaeMs, 'Vitalim.
, Soldado ..•.•••.• Agustín OtevinoB Maestres .•.•. o '.' • I t
Bón CM oo' • Otro•••••••••••. Adelardo Gonllálfz Rodriguez .•.• ;'1
d¿ nú • ex14
P IClons·/Otro•••••••••••. Juan González Soto ••••••.••••••••
.. m.. ••••••• Otro José 8antana Lamas /
'. . Otro•••••..••..• Florentino DIaz Muñobierro.••.••••
Otro. • • • . • • • • • •. Claudio Monteagudo Onrubia • • • • • . •
~••••••••.••. Jusé velasco Ricarte ••• , •.••••••• , Orus de plata del Mérito Militar 0Qn dls.
Otro José Uriarte.l\fenmaval......... üntivo rojo y la ~naió!l I1U'~'l;Ie
Otro•••••••••••• Jesús Castañeiro Fideral. •••• , ••". •• 2'00 pesetas, vitalicia. .
Otro. • • • •• • • • • •• 8erafín Rodriguez López. • • • • . . • • • . '
Otro•••••••••••• Manuel AvelJarla Blanco•••••••••••
Otro,', Constantino Vázquez Salog .
Otro•••••••.•••• A.n.tonio Garcis Fernández•••••••••
Otro ..•••••••••• Tamás Vfge. GOll7ález ~ ,
Idem id. íd. ~. 7•• /0tro Juan Merino Aranda .
• . )Segundo teniente. D. Valentin Gutiérrez Torlbio••••.• fEmpleo de primer teniente.
Eón, Caz. expe,diClona. jCr{lz de plata del Mérito Mili~r con dia·
ño núm. 5 Soldado••••••••• Joaquín Hurtado Crespo.•••••. io... Ííntivo rojo y la pensión m6IlS1lM de
. "Otro, •••••••• , •• Bemto Bancha AI?nlm.... ...••.••. 7'50 pesetas, no vitalicia.
. I '
Madrid 2 de junio de 1891.
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s:a SEOOZÓH
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con eu esorito fecha 12 de marzo último, pro.
movida por el sargento del tercer batallón de Artillería de
plaza. Cristóbl~ ymalobos Morales, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la RelDa Regente del &tino, ha' tenido ft bien con·
ceder allDteresado la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, penl!liolU',da con 2'50 pesetas mensuales
mientras J?6rmanezca en el servicio activo, por hallarse com:
prendido en la regla 2.& del art"6.o de ]a real 6rden circu-
lar de 25 de septiembre último (C. L. núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su, nonocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 2 de junió de 1897.
na de Toledo núm. 12, se reclame y abone al comandante
de Infantt'rill. D. Francisco Díaz Bllllini, el sueldo entero de
EU empleo sin el descuento d€"110 por 100, ínterin 'Presta sus
servicios en comisión en la Academia de Infantería, lo cual
se dispuso por real orden de 27 de abril último (D. O. nú'
mero 93).
De la de S. M. lo digo lÍo V. E: para su conocimiento y
demás efectoa. Diós guade á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1897. -
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Señores Ordenador de, pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Infanterill.
Azc.bBAGA.
..~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extnmadura.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exomo. Sr.: En vIsta de la instanciB promovida por el
alumno de la Academia. de Infantería. D.lsato Villar lIol'Nlo,
en solioitud d~ que, como procedente de Guardia Civil del
distrito de Cuba, se le abonen sus haberes al respecto del
mir;mo, el Rey (q. O. g.), y en su nombre la Reina R"gente
del Reino, se h.a servido desestimar la petición del interesa·
do, po!' carecer de derecho lÍo lo que solicita•.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1897.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó j,
este Ministerio con su escrito de 'J:l de' febrero último, pro·
movida por el teniente coronel de la Zona de reclutamiento
de Barcelona núm.• 60, D. Enriquo Piñoyro Ma.tías, en súpli.
ca de autorización· para que le sean abonadas las diferencias
de descuento de dos y medio al11 por 100, sufrido en SUB
pagas desde el meB de febrero pe 1896, y mientraa perma-
nezca desempeñmdo el cargo de vocal de la Junta que pre·
viene el arto 3.0 de la real orden de ,..9 d,e enero último,
(O. O. núm. 9), para ls admisión de voluntarios para Cuba,
el Rey (q. D. g.). Y en BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al interesado la autorización
aolicita1a, como comprendido en los beneficios de la real
orden de ~6 de junio de,1895 (C. L. núm. 190); debiendo ha.
,cerse la reclamación por adicional lÍo 1895-96, de 10B deven~s
de dicho ejercicio, en loB términos reglamentariós para los
oportunoB efectos de cont-abilidad, y en extractó <:orriente,
púr nota debidamente justificada, de los comprendidos den·
tro del ejercicio actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos sfíos.
Madrid 2 de junio de 1897•
l·Señor Comandante general de Malilla.
.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cUr~6 V. E.
á este Minis~rio con su escritoJecha 20 de mayo próximo
pasado, promovida por el sargento de Infantería de Afrioll.
núm. 1, Alcibtadlls Magaña Ortega, elRey (q. D. g.); Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo b18»CO, por hallarse comprendido en la regla 1.& del
arto 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre último
(O. L. núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiE'nto y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1897.
el.
Señor Capitán general de Cataluña.
AZOÁBRAGA
SORTEOS PARA ULTRAMAR
9. a SECCIÓN'
. Excmo. Sr ..: . En vista de la instancia promovida por
A~tinBeDefRo~u,vecino de O1ot (Gerona), en solieitud
de que sean exceptuados de los aortooá para Ultramar que
Be verifiquen en lo suceeivo, 'SUB hijos Emilio y Ramón Bt}·
ne~ Benaset, en tanto que no regresan de la isla de Cuba
otros dos hijos que sirven en el ejército de aquella isJa, el
Rey (q. D. g.), Y en 1m nombre la Reins Regente del Rf-ino,
se hB. servido desestimar dicha petit"ión, por no amparar al
JeéUrrente ningún precepto legal.
De real orden lo digo lÍ V. Jj;. para su conocimiento y
efectos consiguientes•.. Dioé guarde· á V• .M. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1897. .
AzC.ÁRRAGA
A:zcÁRRAGA
Señor Coxnandr4hte general de Clluta•
.Señor Orden.ador de pagos de Guerra.
-..
.AzCÁ:RR.\.GA
IUELJ){)i" HAB1UtRS Y GRATIFICACIONE3
9.·~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre Is Rei-
na Begenie.del :Reino, se ha servido resolver que por la Zo-
Señor éapitán general de Cataluña.
SeñQI Ordenador de pagos de Gatrra.
-. -
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4 junio 1897
• CIRCULARES Y DISPOSICIONES
D. o. núm. 122
DESTINOS
2.- SECClON
, ' -
Excmos. Señores Capitanes generales de 13 primera, segnnda,
- teriera.y cuár¡aregiones.
El Jefe de la Sección,
Carlos de Andrade
PENSIONES
ele la. Subseoreta.ria. y Secciones ele este :Ministerio
y ele las Direcciones generales
Safior••••• '
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos de t,ropa del arma
de Caballería que se expresan en la siguiente relación, que
principia con el soldado Joaqllín Hipo! Ripo( y termina
con el d~j ignal clase Fernando CasaDova Ferrer, en viro
tud de las atribuciones que m~ confiere el arto 54 de la' real
orden circular de 9 de septiembre de 1893, he dispuel5to pa-
sen destinados á los cuerpos que é. cada uno se señala, en
108 que causarán alta en la revista del próximo mES de julio
con la fecha de su desembarco; y teniendo presente que los
regresados por haber cumplido su obligatoria permanencia
en aquellos distritos deben incorporarse á filas desde luego,
y los que lo verifiCan por enfermos pueden disfrutar cuatro
Dieses de licencia; ~odo con- arreglo á lo diRpuesto en la real
ord8Jl circular de 27 de febrero del año anterior (D. O. nú-
mero 46).
Dios -guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de junio
de 1897.
El Jefe di) la Becelón.
Enriqt~e de Qrozco
Safior DIrector de la Aoademia de Iofanterít.
Excmo. Safior OrdeDlldor de pagos de Guerra•
..-
9,- 8IOOlÓI
Como comprendido en las disposicio¡{es vigentes, he te·
nido á bien conceder la pensión de 2 pesetas diarias al
alumno de esa Academia D. Eilrique Albert Bernández; de·
biendo disfrutar dicha pensión desde el dio. 5 de mayo pró-
::dmo pasado.
Dios guarde á V. S. m uchos años. Madrid 1.0 de junio
de 1897.
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'SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBIUS El VENTl EN ti lDMÍNlST1U.CION DEL cDIiRIO OrICI!L:t 1 cmOI LEGISL1TlVl:t
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
L.:BG-:J:8Ix......A..o:¡:Ó:N'
•
Del allo 18'15, tomo l.·, á 2'60 peseta.,
Del allo 1881S, wmo. 1.° y 1.°, á tí íd. Id.
De loa anO. 18'16, 18'78, 18'79, 1880" 1887, 1890, 1691, 1S95 y 18ge, 5 Rallet..1 uno. •
Lea aellore- jefu, ofiela161l ti Indlvld\'101 de tropa que de!!een adql1lrlr toda ó parte de 1.a~ P\'1bU.Cadll, pOlblin ,halletl4 abo·
...ndo 6 pel'J8ta1 meneuale.. . ,
Be admiten anunolo1 relaelonadot 80n el Ejérmto, á ISO oéntlmr;1!l la línea por lneel'clón. A. 101 lD'lIDclantMl qae del8en ftpren ..
IDbDelol por temperada que eXlleda de be. :melle., 18 lea hala nna bonlíieaelón del 10 por 100. . . .
DUwfcJ~ ó pliego de LlgVk_ que lHl B1lmpre luelto, Ilendo del dí., 16 HntbnOl. Le. airaud••, , 60 id•
...... ti 1 ,,~..~ •
.Lu tub.orlp81enel partllltll&re. podr4n hacelM en la forma Ilw:t)entel .
1.0. .A.la lJoUcciQ;l1AgitlatW4, al precIo de J peBetall trlmeetro, "! &u alta llerA preoleamente en primero de aao.J." .Al Diario Ojicftd, al ídem'de I íd. íd., Y rm alta podrá fler en primero de oualquler trlmelltre.l.· A.I DitwW Oflcial Y Coltccióft LtgiIZtJtiN., al idem de lS id. id. , Yrm alta al DiMio Oftcitü en Iltlllquler trlmelltre '1 Al.~ lA·
gOlMw,* eD prbuero de ano.
Toda. 1...nb.orlpll&ncll darAn eomlcul en pr!nelplo: de trhnElBtre natural. 'ea malquleR la fceha de tu alta, dentro de ",te
,.:nodo.
Oon ~ leglllaolón eorrlelltll ee dllltrlbtllrA la llorrelpondIent.e á otro ano de la .tral~dll..
En Ultramar 1.1 preClloe de 'UblllrlplllóD ter¡\n al doble que en 1« fenínlula.
r... Pagel han de verlfl.oBrlfl por adelantado.
1M pedido. '! glru, al 4dmlnlltrador del DifJtW O,ftcitü Y aol'll.lt.~ úgftÜltiel••
NOVlsIMA LEY' DE RECLUTAMIENTO
y
. REGLAMENTOS-PARA SU EJECUCIÓN
POR EL TENIENTE oonoImL DE INFANTERÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadllS con todas las disposiciones dictadas hasta el dia, con 100 formularios la léy "S 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autori~ su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
DEP..QSITO DE LA GUERRA
En los talleres de e_te Esta1tleci..l~nt. se haeen toda clase de Impreso9, estados y f.r...lari~5para ¡es cu,erp.. y depentleacl._
del Ejército, á precies económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO· MILITAR DE ESPANA
.PARA 18.97
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
~os por gastos de franqueo.
DESCRIPCION, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL
....
MAUSER
MODELO 189'3
E.SPANOL
El J1:rE*iú de cada ejlÓillplar de Este :fülletu (il«"lrailo Wh fi'tm mhnerQ de láíiiiluu.), eé> de una peseta en Madrid. Los pe-
didoo psra fuero sólo f.endril.n el aumento del franqueo y ct'rlificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 céntimos
ejemplar! el precio fijado para provincias.
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